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杉山由美子●著　　　　　　　　　￥1500
バギー・ママの
明るい雷干
結婚・出産を機に企業社会をおりる高学歴の
女性たち。しかし、幸せになるために選んだ
はずの専業主婦は息苦しくてちょっとつら
い。東京は国立・国分寺を中心にしたインタ
ビューに垣間みる専業主婦の孤独と不安。
波田あい子十平川和子●編　　　　　￥2200
シェルター
女が暴力から逃れるために
女たちが傷ついた心とからだを癒し，元気を回
復する場一シェルターでの支援の実際を描い
た，日本ではじめてのシーLルターからの報告。
アンカップリング研究会●編　　　　￥1200
　　　妻に異議あり
▼男の離婚▼　離婚の危機に夫婦関係や家族
の意義を真剣に考え直していった男たちの本
音をインタビュー。
吉廣紀代子●著　　　　　　　　　　￥1500
　　　　　　　殴る夫
逃げられない妻
［犬も食わぬ夫婦げんか」として放置されてきた
もう一つの家庭内暴力。夫からの身体的・心理
的・性的暴力に苦しむ女たちが語りはじめる。
3一 sgeadiPts　　　　は。、おちんちんの詣
　　●やまもとなおひで・文
革瓢3織14・・円
「おちんちん」の全情報を親子の会話を中心にやさしく
わかりやすく語る絵本。小学校中学年から中学生向き。
幼・保・小・中・養護学校教諭、親必携。
●『こみゆんと』’99年1月別冊●不登校情報センター編
登校拒否ζ1
適応指導教室
ewmEzameclzEIEfi：）
全国で800以上もでぎていて、運営内容も実1こさまざ
ま。ばとんどが自主学習で、ゆっくり休み、学び、遊び
のある子どもの居場所。少人数で先生ともゆっくり話
ができる。そんな適応指導教室の様子をのぞいてみ
ませんか
●A5判／定価1400円（税込）
心とからだの主人公に　　　　●B5判隔月刊◆定価1260円（税込）
性と生の
HL！1！tnan－SgK！，！ajl！ySit　fitw
編集◎‘人間と性”教育研究協議会　　　編集長◎山本直英
明日を拓く子どもと時代のニーズ1こ応えて〈性〉と性教育をとおし
て今日の学校や家庭や社会のあり方、さらIZ社会・文化を考察します。
N・．21［特集】自慰の人間学一山本蜀台ts：El　lotf言随一
N・．20〔欄「恋愛学習」のすすめ
不登校・登校拒否・いじめの情報ネットワーク誌
こみゆんと ●A5判隔月刊◆定価800円（税込）◆奇数月1日発売
子どもたち、親たちの手記を取りあげ、本音で語りあえる雑誌。「情報アク
セスコーナー」では各地の団体の催しを紹介。「文通コーナー」も好評。
第44号
［特集］子どもの「傷ついた心」はどうすれば癒せるか
e112＿0003堅甲文京区gN　2＿17＿3あゆみ出版fiO3（3815）5511FAXO3（3815）3777
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　「わいふ」を読む
　「わいふ」に書く
あなたの人生が開ける
読んで書いて
みんなでっくる，
、276号
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デザイン／宮塚真由美
題　字／石渡希和子
表紙イラスト／箕輪絵衣子
イラスト／荒井知恵　梅村　苺
小沢恵子　カステラネン＝］小林正子
佐藤瑞江子　Jasmine　田沼千恵
田村幹代　西宮さき　橋本美智子
長谷川てるみ　ベティ・フジヤマ
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「世田谷・生活者ネットワーク」の会合で、出席者と談笑する田中さん（写真中央）。
政策担当として多忙な日が続く。
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東京都世田谷区
田中優子さん
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中学二年から七年間続けたシンクロナイズドス　、
イミングの競技生活の中で、一番の思い出は、
1979年の日本室内選手権でのチーム優勝（写真
左東京シンクロクラブAチームのメンバーと。
前列左から二人目が田中さん）。
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タイ・バンコク　エメラルド寺院と王宮前広場
切
?
醗難覇璽囎蕪
蝉騒翻幡難灘
バンコクのゴルフ場でご主人の順さんと。バンコク滞在中は、よく夫婦でゴルフを楽しんだ。
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タイ北部にあるスコータイ遺跡。13世紀に栄えたスコ
ータイ王朝は、現在のタイ国家の起源とされる。
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タイ・タマサート大学日本語
科の教官室で。両隣はタイ人
の先生方。
畿譲タマサート大学の卒業式。学
生一人一人と記念写真を撮る。
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世田谷区・日本語教室の授業風
景（1995年）。
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家族そろって楽しんだ東京ディ
ズニーランド。写真左端は息子
の大貴君（1996年〉。
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投稿誌わいふから
　　　　　　　生まれた
　　　ニュー・マザリングシステム（NMS）
ゼロ歳から満3歳までの子どもを持つお母さんを対象とする通信教育です
　　「生きる力」のある子を育てましょう！！
ゴ／匇??蜑ｧ遷す
　．笥も“ノ　・徹底した個人指導で安心できますN
　Ni7．一’
　　お問い合せ先　NMS研究会〒162東京都新宿区市谷加賀町2－5－26
　　　㈱グループわいふ分室内容03－3260－2509FAXO3－3260－9398
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“主婦集団”が
　足で集めた
エピソードの数々
????? ???
◎本体1400円（税別）
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????????????????、?????っ ????っ?。 、??? ??????。???? ???? 。????っ?。??????????????? っ 。???? 、 ??っ ? っ 。??? 、??? ???? 、 ????っ 。 、「???ゃ っ 」???っ 。 っ?っ?。 、??? 。??「????っ?。????????」
??? 、 ? 「????? 」 ? っ?。? 、???っ? 。
????っ????????????、??、 ? っ ????。?、? ??? ?。??? ? ???? ? 。?? 、?? ? っ ???? っ???。 ???? っ?? 。??? 、 ? 。?????? ????????。? 、??? 、??? ? ???? ?。? 、 、（??????????? 、????? ）????? っ 。??? ? 、??? 、 ???? 。
????????っ???????。??????????? 、??? ???、 ?っ?????? 、????? 、????????????? ??。???、 「????? 。?、? っ?? 」 、??? っ 。??? ?っ ???。「?? 」 。?? ? 、「??????っ????????。?????っ???????????」
??っ???、?????、? っ??っ 。 。??? ?、 、?? っ?。
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???????、????、??????。????????????????? 。 ? ???? 、??? 、??「 、 」??? ?。?? っ 。??? 。??? ? ? っ?。 、
「???ゃ?、?????」
?、?っ???っ?。 ょっ
「?????????」
??? ー?? 。??? ??、???? 、 ? ?????? 。 ??? 、 っ??? 。??、 ょ 、??、??っ っ 。
?????、????????。????????????、???????? っ 。?????? 。??? っ 、?????、 ? っ ??。? 、??? 。???、? 。??? ? 、??? っ?っ 。???、 。 、??? ???っ 。??? 、??????????????、???、? っ????、? っ?? っ? 。??? 、?っ? ?
?????????????????
?っ?。??? ?????っ?。????????、? ????????（?????、 ? 、 ???っ ）?? 。??? 、 、??? ??っ???????、??? 、 ??????? 、?っ?。 、??? っ?? 。??? っ???。??? 、 ? っ??? 、??っ ?? 。??? 、??? 、????????。
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?????????、???????????っ?。????????????? 。?、???? っ 。 ? ? 、??? ? 、 ィ 。??? 、??? ?。??? 、
「?ょっ???????????」「?? ?? っ「??、 ?? っ っ
???」?????????? 。??? 、???
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「???、????????????」
??? ?。??????????っ??、?? ? っ?? ? ?。「?????? 、 ?
?、??? ? 」??? ? ??っ?、???。 ????? ????っ? ???、 ????っ?、 。?????、 ?ー??? 、?っ ?。??? っ ? 、
???????。????????????っ?、?ゃっ??ー???っ???。???、 ? ?、?、 。??? ?? 、??? ?っ ?、?? っ 。??っ?っ? ?。?、? 。 、 、??? ? っ 、?? ? 。??? ッ 、????????、????????????? っ 。?? 、?っ? っ っ 、??? 、??? ? 、 っ??? 。??? 、 、 ???? 。 ??、?っ ??
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??。?? ??????、?っ????、??? ?????。 ? 、??? 、? ???っ?。
「??、?ー????」
??? ?
?、?????????っ???っ?。???? 、 っ?。???? っ 。??っ ???。? ???? ?。??? ? っ?。
???????????????????
????????。?????????????????。??、??????? っ ? 。??? 、??? 。 、 っ???。?? 。????? 。?????? 。??? ???。 。??? 。 ? 、?? 。??? 、 ー??? 、??? ? ???? 、 っ?? 。??? っ??? 、「??? 」?、? 、
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????????。????? 、?????????っ 。??? ??。??? ? っ 。??? 、 ー????? 、? ???っ 。?、? 、?? ? 。??? ? 、??? 。?っ??、?? ? っ 。??? ?、 、?? 。??? ? 、「???っ 」??? っ 。?、? 。??? ?????。???、 ? 、??? 。??? ? 、
?????。???????????????? ? 。??? ? 、?? 。??? 、 。??? ?????? 。?? 、 ? 。??? 、???、 ??。??? 、??? ????っ ? 。?? 、????? ?。??? っ 。??? 、??。???、? 、??? 。 ?? 、?? 。
???、???ー???????????、?? ??。??? 、 ? ???? 、?、? ー ? 。??? ? ?、??? ? 。 ????????? 。??? っ ???、??? ? 。?? 、 ゃ?? 、???っ 、??? 、 。???、 、??? っ 、??、 ??????????????????? 。??? っ 。
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??????????????????????????????。?????? っ 。??、??? ?、 。???????????????っ?。???? 、??? 。??? ? 、??? 。 ???? 。?????????、????????? ?
???????????????????? 。 ?、?? ?、?????っ??。?????? 。??? ? っ???、? ????????? ? 、「?????? 」 っ?っ 。??? ?????、 ???? ?? 、???。??? 、 っ 。???????????????????
?ー????????????????????。??? 、??? っ 、??? っ?。?ー??? 、 ?????????? ? 、 っ?。? っ 。???、 ?っ??? ? っ 。????? ? 、??? っ?（??????、??????????っ
?、? ?????? っ???? っ ）。????、????、 。??? 「 っ? 、?っ? ?? 、? ???」??っ???????。???
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?????????????っ??っ?? 。 、 ???? 、「 ???? 。 、??? 」 ?っ?????????? っ 。??? ?ーッ っ?、? ??っ? 、?、???? ?、 。?ー? 。 ?????? ? （???）、 ?????? ? 。??? ???? っ 。 ??????? ???? っ 。 ? 、?? ???? っ?。??? 、
??ー?ー?????????????? 。??? ? ? っ???。 ? ???、 ?? ? ???????、? っ 。?っ? っ??? ? ー? 、??? ? 、?、 ? ? ??? ???。???????? 、 ???????? っ 。???????? 、?????? 、 ッ??。 っ?、???っ?。??? っ っ 、??? ??「? っ?っ? 」 っ ? っ 。??? ? ???? 、 ? ??? ゃ ? ?
??っ??????っ??????、?? ? っ 。????????????? ???、?? ????????。 ??? ???、? ????っ?。? ???、???? ? ? 、??? ? っ?っ?。 、???、?。? ???? 、 っ っ?????????っ??、???っ??? ?、 っ??? 、（???????????????????、? っ? ）。????? っ?、? っ 。???っ、 ょ???っ 、
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???????っ?。???「??ゃっ」 っ ????? 。???? ???? ?、??????? ? っ ? っ 。??? ? っ 。
????「????????」??っ?。???????? ??? ?。??? ?????? っ 。
???????????????????、????????っ?。?????? っ ?っ?。????、? 。
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?、??????????????????、???????????????? ? っ 、??? ? （??? っ??っ ）。???、?、???? 。?、?????。??? 、??、? ? 。??? ? 、??? っ 。??? 、?っ? っ 。??? ? 、??? ? 、?? っ 。??? 、??? っ 。??? ? 、???
?。????、????????????ー??、?ー?ー?ッ???っ?????っ?。?????????????、 。????? ? ? ? ? ??、? っ?? ? ?? っ 。????、? っ??? 、???? ? 、??? 、????。??? 、??? ? 、?????。?? ???っ? 、?????。
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数学顧問：前明治大学教授　　銀林浩
国語顧問：大東文化大学教授鈴木康之
即
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?????????????
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主婦と生活社
本体1200円＋税
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?っ? 」。?? ?っ ??。
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???????、????????????????????っ????? 」 。?????? 、 ???。?? ?? 、「??? 」 ?、「??、????????????? 、 っ?? ゃ」 。??? ?? 、??、?? ??????、? ? 。????? 、??? ? ???? 、???
?????
?。?????、???????、????? ?、???????????? ? 。??? っ??、??? 、 ???? ? 。??? ???、?、? 。????、?ょっ?、? 、?っ? 。 ? ッ?ー ? ? っ 。??? ? ? ィ??「 ? 、??」 ? 。
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「??? ?『 っ ?????ゃ???? 』っ?? ?? 。 ? 」
????? 、? ? っ っ 。
「????? 。
??、 ? 、 ?????? 。??? ? ? （ ……）。 ? 。??? っ 、 、 、?????っ 。「 」?、? ? 、??? 。 、 っ 、?? 。
「????」??????????、「?ゃ?、 ? ??????
?、??? ? 」
「???、? ????? 」 ????
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「?????????????。?????????
?????」??? 、????????????????????、??????????、????っ???。??? ? ? 、 、?? ?。??? っ? 、??? ??? ? 、??? ?? っ ? 。???? 、 ? ??????? ? 。 ????、 ッ 。??? 、 ?? ? 、????? っ 。「?、??????????」（?っ、????、? ?????）????
?????? 、 、?????? 。?、???? ??、?。??? 、???、??? ?????? ??、?????
????????
?????????????????????っ???。????????????????????????? 、 、???? ?????????っ???。「??????ー??、?????????????
???」 ? ー っ?? ?。??? ?? 、??? ????、??????? っ 。??? 、?っ? 。????、? ??。? 、??。「?????……」（?っ ） ???、???????。「? ?、 ?、?? ??ゃ???
?」???? 、??ゃ?ゃ ?。
「????……」 ????? ?
???っ? ?。?? 、 ??? ?
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??? っ ……」???、? ? ?? 、 。
「????、 ? ……。
???、 ? っ?」??? 、 ? 、 ?????、 っ っ?。「 」??、「? ?」 っ 。「??、 、 ……」? ? っ?。????? 、 ー??っ ?? ? ??? ? っ?????。????????、??ッ?ュ????っ?? ? っ ??????、???????、? ? 。??、 、 っ
　　i’f一：謡　．　　6
?
♪ ?．
髪
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???????。?っ???っ?、???????????????????????。??、?ッ????????????????????、????????? ? ??ッ? っ 、 っ??? 。?、? ? ??。??? ? 、 、「????????????? ???……」???????っ???、 ? ? 、??、?。? 、 ?
???????、??????????????、??、????????????????????????。 ? 、??? ? 、 ?っ?????。「 ? ー???。 ー??? ? 」 ????。??? 、 ー??? っ 。??? 、 ??っ?。 、??? っ 、 ? ッ?っ
「?????????」?????????、???
“診
伽
↓
?
OO
???
tt
騨
いN
?
?????????
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??????????????、??????????? っ 。 ? 、??? 、 。 、??? ???? っ 。??????、?、??? ?????? 、?っ? っ 。 、? ??。? 、??? 。??? ? 、??? ? っ 。???? っ ?。「??? 」。??? 、 、 っ??? っ 。??、 ー 、?ー???? ? 、??? ? 、????? ? ????? 、 ???、?????、? 。?????? 、?? 。?? 、
?っ????、???、???????????????????????????、???????????? っ 。??? ッ 、 、 ? っ??? ? ? ??。? 、?、? 。??? ? 、??? ? 。 、??、 ?っ っ???。 、?? 。??? 、??? ? 、??? 。 、?????? ?????、?ー っ?。? ー?、? ??。??? ?ー 、 「??ー ?? 」 、
詔
?．o
??
???????。
「??????????????????
??ー 、???????????。?????、? ? 、 ???? ? ??? 、 ????????っ ? っ???。????? 、 、??? ? ? 、 ?
????????
???っ?????っ?。????????ャ????っ????っ??、????????????????? ? 、 っ?。「?????ー????????、????????
??? ??? 」??? ? 、??? ???? ????。???、?ョ????? 、 ???? ? 。?? ?? ??? ? ? 。??? 、 ??? っ 。「????、??????????? ?
???。 っ 」
「??」
??? 「 」 ? 、 ??? 。?????? 、??? ? ? 、?? 。
「?????????? ……」
??ー ? 、 ?? ??
”
”・．　：’s　“・
覚〆
?
　　　　ぞ　　　　　／
?
?
???????，???、???
?????????????????????????????? ??． ?????? 」，
’
ψ
か
f
．L“glV．
　惰
唱
・
・
．???????』
・
??? ??
??．????????
・
，
0
9
??? ?
一　　　　．
．
．??
??????????????????????? ．? ???
㌔㌣
????
???、?????．
「
C
O，
?、??????????????????。?????????、 、 、 ?????? 、??、 。 ????、??? ?????????、??? ? っ 、?????? 、??? っ 。
????????????、?????????、???????????、???????????????、 ???? ? 。??? っ 、??? 、 っ?、???? 。??、 ? っ 。
???????????????っ??、?????????????????????、?????????? 。 ? 、???? 、 ??、? 。??? っ っ????? 。??? 、 っ??? っ 。?????????ッ???????? 、 っ 。????? っ 、??? 。「?? 」 ?っ 。??? っ 、「??? 、 」??? 。 っ ????。 、??????、??、 。??? 、?? っ 。??? ? っ 、??? ? 。 ?
→??????
??????、??????????????????? 。??? 、 ? ??っ????、? ?????? ??、???? ?????っ 。
「???????????」
??? ? 。???????????っ?。??? ょ ? 。???????? ?? 、??? 、??? 。??? ? っ 、??? 、 っ 。??、 っ （??? 、 ????）、? 、??? っ 。??? 。（ 、 。 ??????）?????????????????? っ 。「 」?? 。?? ??
3エ
??????????????????????
???????? 、????。 ???????? 。?????? ? 、?、? ー??? っ 、??? ? ー?っ 。??????っ???? ?? 。?ゃ? 。?、? 、 、??? ??? 。??? 、? 、??? っ 、???
??????。???? 、 ????????????? ー ?。?、? ?????っ?。???、 、??っ ??? ? っ 。??? 、??? 。??? っ 、????「???っ????」??????っ 。 ??? っ 。?????? 。 「?、? ??????」 っ 。??? ? 、 。??? 、 。?? ???? 、 ???? ?ー 。 、??? ? っ 。?????? 、?
詔
?、?????、????????っ?。?? ? 。??? ???「???、???????」?????? ? ??。 ?、「??? ??????」 ???????。???? 、 ???? 。?っ? ? 、 っ??? 、 ?っ??? っ??? ? 、 、??? ??? 、?? っ 。?????っ 。????、?、? ????? ??????。? ????っ 。「?っ????」?????????
????? ? 、
??????????っ?。????、??ッ?????? ? ャ??? ー。 ???ょっ 、 ??? ?? 。??? ??っ? ? ? 、?? ? 。
「???（???）、?????
?。? ??。???、??? 」??? っ ? 、??? ?、?????? 。 ???????、????????、???? っ っ?? ?っ 。?? ???? 。??? 、??? っ 、???っ 。??? っ ????????????
??、???????っ????????。????????????っ???? ? ??? 。??? ?、??? 、「??? 」 っ 。?????? ?っ?っ?。 っ???っ 、???っ? っ 。?? ャッ ー っ 、??? 。??? 「 。??? ? 」?? 。??? ッ??? 、?っ?。??? 、?? ?。??? 、?、? 。
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?、????????????????、????????????????? ? 。
????
????????????（??）
??????????? 。?????????????? ??。?????????、?????、? 。??? ? ?????。? ー??? ? ? 。 、????。??? 。 ?????っ 、??? 。 ???? 。??? ? 。??????????? 、
???????????????っ?。 、??? 、????。? 、 ????、 ??????? ー?っ? ? 。??? ? 、??? ? っ?っ?。 っ?、 、??? ? 。??っ 。??? ? 、??? 。 っ???、 ? ???? 。 、 っ??? っ??。?????ー???っ?。 、??? 。??、? ? 、??? っ
?。?????。?????、 ???????????? ?、 ?????????っ ??? 。??? 、??? ? 。??? 。???、???っ 、??っ 。?、??っ?。??? ? ? 、?? 。?? ? ? ッ 、??? 。???。??、 ? ??? ? 、??????? っ 、 ???? 。?っ? 。??? っ?。 、
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??????。???????????、?????????????????? 。 ?、?? 。???、 ? ッ 、??? 、??? っ???。??? 、 。??? っ
?．、?
捌 x手函 ふ ??????????? ッ?????ッ?????、??????っ?????????????? ??。 ???? 。 ? 、??? ??。? 、?。? ー??? ? 。???。? 、?、 ー 。???ッ 。?ー ??。
?????
???????????
????????????? っ 。????????????、 、??? ??、??? 。???????????
?????
「???」?????「???」???????????
???????。??????????? ? 。??? 、???、???、 、??、 、 、 、??、??ッ???、???????。??? 、????? 、 ??? ? 。??? っ??? 、??。 ???、 ???? ????。??? 、??? 、「 ?? 」、「??? ィ 」??? ?。??? ??? ょ 。
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??????っ?????、??????????????????????? 。??? 、 っ?、? 、??? 、 ? っ?。? っ??? ? 。????? ? 、?? 、 っ 。??? ???? 、 、 ???? 、??? 。????、? 、??? っ??? ??。
「?????っ?。????っ???
????? ? 」??っ?? ???っ 、??? ? 、
??????、????????????っ 。
「???????っ??、?????
???? ??」????? 、??? ??????? っ?。? ???、 っ ???? ? ゃ 。????っ 。
「??、??、???っ??、???
???」??? ? ?
???っ?? 、? ? ?
????。?? ? ? っ 、???????? ? っ?っ? 。? ???? 、 ???? ?っ 。 ー??? っ 、??? っ 。?、? っ
????っ?。????、? ???????、????? ?????????????っ ??。? 、??? ??? っ 。「?????っ?????、????
??? ? ??っ? 」
「???っ? 、
?、? ? 」????? ? ????、? ???? 、??? ? ??? 。 っ?…… っ ? 。????? 。
「???、????????????
?……」?????、 ? ????? っ?。? 、
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??????????????????????。???、?ょっ?????? 。???。? 。 、???ゃ っ っ??、 ? ??。? ? ???? 。 ?、?? っ?????? 、 ? 、?????、
「?っ???????、??????
???、 ? ??? 」?、? 。? 、?っ??? 。?? 、????っ??。? ? 。 ????、? ? っ???。 ????? 、「????????、??????????? ???」
??っ??、??????っ?????? ?、 ? 、
「??????????、?????
??? 。????? ????? ??????? 、 」??? っ 、 ??? ? …。??? ?っ 、??? ??っ???? っ ? 、?、? っ 。??? 、?? ? ?。
???????????? ???
?? ?? ??、? 、〜 ?
???、??? ?????????、? ????? っ 。「?? ? 。????
??????ッ?
???????????????。???????????????????」
「??、???????????」「?????? 。 ?
?????」
「???、 ????
?????」????? ?? ??っ 、??? 。??? 、 。
「???????? ?? ?
??? ょ。 」
「??、 っ ???
???。???っ ? 」????? 、??? ? っ 。???っ っ??? 。?。??? っ 、??? っ 。 、??????っ?。?????????? 。
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?。????????ャ??ャ????? ? 。??? 、 ? ???? 、 ????っ ????????、???? 。?、? 】?っ ? ……。??? 、?っ?、??、? ? っ?? ? 。??っ っ?、? 、 、?????? ?っ?。 ???っ 。????? っ ? ? っ???。? 、??? っ っ 、??、 、 ? っ 、????。? 、 、?っ? っ 。 ???? ? っ 。
???っ?????。?????????。?? ? ?っ 。??????? っ?、 ? っ 。??? 、??? ? っ っ 。?????? ?? 、????、?っ?。??? っ 。 っ??? ? 、???、 っ?。? 、?? ?。
「????????????????
??? っ 。?? 」
「????? 。 ??
?っ?ゃ」??? ? っ ?、??? 。 ? ???? っ ? ??。?????????、????っ
????????????????????? 。?、? ????????? 。??? ? ???????? 、 。???????? っ??、 。
????????
?????
??????????（??）
???、????????? 。?????? ??、???? 、 ? 。……? ???? ……。????? ＝???
詔
??????????ー?????????、「?っ?????????ー?ー? っ 」 、????ー????????????。? 、 っ?ー? ? っ?? 。??? ??? ?????、? っ?。????、 ? ? ョ??? 。?????、???????? ???? ? ??????? っ 。?????? 、??? 。 、??? っ 、????? 、??? ??? 、??? ャ 。???、?、??? 。 っ??、? ? ?????
?????っ??、「???????????」 ? ?? っ?、??? ? 。??? っ??? 。???????ー??????????、?????ッ???????????? 、?っ? ? 、?、? ー???????ッ?
????、????????。??ょっ?? っ ?????? 、 ? ???????? ? ?? 。????ー?ー????????????、 、??
?? ??? 。?????????ー ー っ 。???、 ー ー?? ー ー ??? 、「????、????。???ー?????ー??? 」
????? 。?????? 。 ?? っ ????????、 。??? 、 ＝??? っ 。 ＝?ー? ー????? 、?? 、 。??? ? 、?? 、
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「??????、?????????
??????。???、?っ???????」??? ?、 ?っ??っ? ?? っ 。?っ?。 っ ?っ?っ?、? 、?っ?? ? 。??? ?????? ? ??? ????。??、? ? ? ???、?? ー ー?っ???っ ? ? 。??? ? 、??? ? 、??? 、 っ ー?ー? っ??? 、???っ ?? 。「???、???????????」
??? 、 ッ?、
「????、 ? っ 」
??っ ? 、 ? っ
??っ?。?? ?、?????????っ?ゃ??? ? ?????????ー??? ー ????、?。??? 、 ???? ????? 、?? 、 ゃ??? ???……??? 、「???、??? ????? ゃ」 ?、?? 、』?、? …??? 、??? ? っ 、 っ????、 ?。??? 、???。 っ ー ー??、?、? 、 、??ー ー ?＝ ?
??、?????????????????????????、??????????。?????????っ???、 ? っ 。「???????????????、
???????? 、 っ?? ?」??? 、??? 、 ???? 、 。??? 、??? っ 、
「???、???」
????? っ 。?????、
「??????? っ? っ?ゃ???、? 」
???? ?、 ??＝??? ッ ? ー?ー 、 っ っ 。????? っ?。?? （ ? ）
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?????????????????????（??）
??、????????????『???????』???????。???、? ? 、????。??? っ
??????????????????、?ー???ー????????????。??『 ? 』?? ? 。?????? ? 、 ???? っ 。??? っ??? 。 ???? 、?????? 、?? 。??????、??? 。??? っ 、?? 、??? っ??? 。????????? ??????。 ー ?、????? ??????????
???????????????????、???????????????? ? 。??? っ??、 「??? ? 」?ー? ?、『???』??????。???????? ? 、????? ???? ? っ?。??? ??、???? 、??? ? 。?????? っ?。???? ? 。??? ??、??????。???????? ???? ? ?? ? ????????。?
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????、???????????????????????????。???????っ??? ???? 。??? ? ?????? 、 『???』 、?????????、???っ 、?? 。
????????????????????????????????。???? 『 ッ 』『??????????????????????? 。『??ィ??? 』『 』?????? っ 。??? ???? 、??? 、 ? っ???
???????。??????????????????????????????、??????????????? ……?? っ 。??? ? 、??? ??。??っ? っ 、?? ? ?。??? ?????? 。??? ? 、????っ っ 。??? 、???『? 』 。??? ?? っ??、????。? 。???????『????』????、? ? ?『?』 ? 。
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???????????????????????????。????????? 、??? 、???????????????、????????。???????
??????
?????
??????????????、???????????。????????? 、??????? っ 。??? 、 ????っ? 。 ?、????? 、 ?????。?? ??
???????????????????。???、??っ???。???????????????????????。?。? 、??? 、???????? ??? ???。??。??? ? 、 っ?。? 、 ???? 、 っ 。?、? ? っ 。??? っ 、 っ??? ? 。 ?ッ??? 。 、 ??? っ??、 、 、??? っ?。? 、 ー?? （?? ） 。??? ?????? 。 ? ???? 。 、
???????
?????ー???????????。? ? 、 ???? ???????。??? ? 。 、?? 。??? 、 。???ョ 、 ???。「 っ 」「??、 ッ ッ ッ 」?。「 ? っ 」「 、??? 」 ???? 、 。??? ?? っ 、?? 。????っ? っ 。 、?? ? っ 。???、???? 、 、??? 。 、??っ 。 、??? 、 ? ?????。 。????? ?
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????????。??????。??????ャー???ー???????、? ??。 ???? 。?．? 、 ャー?。??。
「????」?、???????。
????? ???．??? ? ? ??? ? 。
????????????????????（??）
????????、??????????????????ー?????． っ 、 ? っ????っ 。
?????????、?????「???、???????????」??? ??? ???????っ 。 、 「??? 、 」 、??? ????? ?? っ 。?? ?。??? 、???????? ??? 、?????? ー 、????????? ??? 。????? 、?????? ??? っ?。? ?ゃ 、?ー? っ??ー ? 。??? ? 。?? 。????、? 、?っ? ?? っ???。? ?ァー
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?ー????????、????????????。???? ?????。??????? ???、???????? ? 、?。? 、??? 、 。?ー? ??、? ???っ 。??? ? ? 、??っ ? 。????? ????????????? 、 。???????、?????? ??????、? 「 ?」?。??? ??、? ???? ?、 ???? ? っ 、?????? 、 ?
?????????っ????????????、?っ?????????。? 、????? 、??? 、 ?ー????????? ? 。??? ???? ? 、???????? ? ?????、? っ??? 、 ???っ ?、 、??? ? 、??? 、 ????? っ 。 、??? 、??? 、?? 。??? 、??? 、?? 。????。? ????、?? ??? ??????????
?。????????ー??????????、???????ー????????。??????????????? 、 ???、 ???? ?。 ???? ? っ 、??? ??? ?っ?、? ???? 、 。??? ? ???、??????? ? 「??? 」 ? ??、? 。?? ?? 、 ー??? ? 。??? っ??? 、 ???? 、?? ??????? 。??? 、 ー??、?? ? 。?? ?? （ ）
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?????????????
???????
?????
?????????【 、 ?????????。???????????????????。???????????????????????、???????????????????? 。 ? 、? 【 、?。?? 、 「 」 。 。? ? 「 」 ???。 ??「?????（????????? ???）」??????????????? ? 。
「?????、???????」
??????????、????????????????????、??????????っ???????? っ 。 ? 、（?????? ? ?????????。??????????）??????……。????? 、「 、?????? 。??? 」 っ 。
???????、?????????。????????、 ? ? っ???。??? ??????? ?、???????????っ 。 、 ???? 。 、??? ?、??っ? 、??? 。
?????、?????????????????????。?????????????、????????、 ???? 。? 、 「??」??、「 」 ー 「??? ?」?? っ 。??? ???? 、??? っ 。??? 。?? ? 、??? 、??? 、??? っ 。 、??? 、 ??。? 、?っ? 、 っ っ?、? ? （??? 、 ）。??? ? ? 、??? ? ? 、 ー 、??????? ?っ ?。「????ゃ?????????????????っ
??、 っ 」?????、 ッ
????????????????
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?。????、???????????????、??????????????。?っ??????????? 、 ? 、 っ??? っ 、 ? ???? 。?????? っ ?っ?ョッ っ 。 、??? 、 っ?。（ っ????……）??????????????、 っ??? ? 。??? （?っ?? ……） 、「?っ??? ???」 ??? 。?、? ? 、 、 、???っ? 、??? 、「?」? ? ? 。??? 、 ?っ??っ ? 。????っ??????、??? ? ?? ???????っ?。
???????????????っ????、??（????ャ????????????????????? ????? 。「??????????っ?????、?????
?っ? ?? 」?、????? ???? ? 、 ??????????っ 。??? （ ュ ）?、? 、
「???????っ??? 。 っ???
?、? ? 。 っ っ?、 ? 」??? ? ?っ （ ） 、
「???????っ?。????? 」
??? ??っ? ? 、
「?????????ょ」 、「????? 、 ? ? 」
?、??? 。?????? 、?? 。??? 、??? ? ? ???、 ?? っ????っ? っ 。 ?? ャ ッ
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?????ー????????????、「???????????????????????
???。 ? ゃ」?、??????? っ ?????? 、 ?????。??? ?っ っ?? 、?????? ????、 ????????????。 っ???、?? ??????? ??っ? ? っ 。????、 、「 、?っ 」 ???? 、??? ? ?っ?????? ? ??ッ?????????、??????? ???? 。??? ? 、 ? ????? 、 ー???? っ 。??? っ 、????? 、????????? っ??? 、
?。??、????????????、????っ???っ????????。?っ?????っ??っ??? ? 。
「????っ?っ?、??????っ???」「?????????? 、 ???
??っ??。 っ 、????ょ? っ 。 、??? ? ……」??? 、?っ? 、 ? ー??? ?????? ? っ ??。? ? ? 、??????? ?、 。???、 ???っ 。??????、 ? ー??? 、?、?、 っ 。?っ? 、 っ っ?? 。?? ? っ 、 っ?ッ? 、 ッ
????????????????
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????、???????????????っ?。?????、???? 、 ー ー ー、???? ? っ ?????? ???? ッ っ?。??? っ っ?、???? ??????、 っ??っ 。??っ ? っ っ ー 、?っ? ? ?? ? 、「???、???????????????っ???
??……」
「?、???、??? 」「???、? ?
???????? っ ?? 、?? 。
「????? ? 、 ? ??っ??っ??
????? 」?? ? ???? っ 、??? ?っ ???? ? 。
「???、????????? 」
私の本の翻訳本も扱っている丹東新華書店のスタッフ（写真左側の
三名）と。本屋でも内部の照明は暗い。
????っ??、????????っ?????????っ???、???????っ?。???、?????? ? ? ??? 、 ? ? 。??? 、 ? 、
「??、????っ??、???っ????」
釦
?、?????。??? ?、????????????????? ? 。
「????????っ??っ?、????????
?。? ? 」????ー? っ 、??? ? 、 ?????????っ??、?????????、??????????? 、 ??? ? ????、 っ ? ー??? 。 、???っ っ 、??? っ?。??? っ 、??? っ??? っ?? っ 。?ょ?????????????? っ 、??????ー? っ 。「?ー??? ?、 ?? ??。???????
?、?????????。????、?????、?っ?? 。? ? ……。??? ? ょ 。??ょ? ??、? 」??? っ 。 、??? ? ? っ 、????っ?。「? ? 」?、? 、 ???? 、?っ?。??? ? 、 。「……????、?????????。?????、??? ?、 ゃ
?、っ??っ ょ 」??っ ? ????、 ?? ? 。 っ?。
「???ょ??、?。???、???
??? ?? っ? 、 ???。????っ っ 。??? ? ……」???、? 、??? 。???
??????????????
訂
?っ????。?? ??? ?、??????????っ???。??? ? ? 、 ??。「 ? っ ? っ????、?????っ? 」 ? 、??? ?? っ 。??、 、 ? 。??? ?、 ??? 、??? ? ??。? 、 ャ??? 、 。??? っ っ ー 。 ァー??? ? ??? ? ????? ??? 。??? 、??? っ 。「??????、????????????????
??? ? 、?っ?、?? …… 、??? ょ 。???、? ? っ? ょ 。??? っ 、??? っ ……」
????????????????。??????????????ょ???????。??????????? 、 、??? 、 っ ???? っ 、?っ 。??? っ 、??? ?? っ 、??? 。 、 ???? 、?、? 。 ー????っ??、????? っ??????。??? ????????? っ 。???っ 、??? ??? 、 っ 。??????っ??????? 、?? 、「?????、?? （?ィ?） ???????
詔
??ュ?）???????。??????????」「?っ、（ 、っ ??? ） ?っ ???「??、 ?。?ー （ ?）、?ー 」
????????、??、??、??、????????????????????。???????、????っ ? ? 。 ?、?? っ 。???、 、 ????、 ?
（??????????? ? ? ?????
??）。
「??? 、 ョッ
??? ??
????????、????????っ?『???
???、 っ 』 、????っ っ 」 。??? 、??? ?、 っ??? 。??? 、「 、 っ?。? ャ 」??? ???っ?。??? ? っ 、????。? っ
?????????、???????????????????????????????っ????。???? ? っ 。??? 、??? 、 ? 。?っ? っ 、??? っ っ 。??? ? っ?、? 。??? 、?っ? 、 ッ 。?っ?、 ょっ ? 。??? ? っ 、?????、「? ???????? ??????? 。 ゃ 。?????? ???? 」?。??? 、 ょ ゅ っ???、?? っ っ ???? 、??? 。??? っ??? 。 ー
????????????????
詔
???????、?????????????????????、????????ー??っ???????。??? ? ? ??。「 ?? （ ??。? 、??? ?? っ 、??? ? っ ）」 ッ っ?っ? 、「 」??? っ 、?? 。??? っ ? 、 ー ー ー ー?ー?ー?? 、 ?っ 。??? ? っ っ?、? ? ? っ?、? っ ?? ???。?? ? ー ー ー 、?。? ? ? っ 。?、? っ 、 ? 。??? ??、? ? ??。
??????????、????っ?????、????っ??????????っ?????????っ?。??? ? っ 、 ? （ ）??? っ 。 、??? っ 、??? ??。????、? 。??? っ （??? ? っ ）??? 、 ???? 。 、?? 。???、 、?。? 、 ー 、「???っ 、 」?? 。??? 、 ? ュー 。??? ? ? 、???っ 、「 、??? っ 」?? 。
「????????????????、??????
斑
?????。???????????っ?????????? ? 、 っ ???????? ? っ?。???????????????? っ 、??、「?っ??? っ?、? っ 」??、 っ 。??? ?っ 、??? ? 、 ?っ??? 、 っ?、? っ 。??????、? 、??? 、 ?? ??。??? 、 、??? ?? 、??? 、「 ??っ? 」 。??? 、「??」?? ??????、? ? ???
???????っ??????。???????っ??、??????????????? 、「?????????っ???????。?????
???、 ? ょ 。??????????、????? ?????。…… ?????? っ 、 ? ?っ??、 っ っ 」??? 、??? ??? っ ? ?っ??? 、?っ?。??? 、 ? 「??? ? 」 。 、???っ 。??? ? ??、? っ??? ???? ? ???? 、 っ???っ 、 ??? ????「???? ? 」? ?っ? っ 。??? ?? ? 、??? 。
?????????????
茄
????、????????????????????????、?????????????????????っ???。 、 ー???、? ????? 。????? っ 。??? 、??? っ 。????っ? 、???。 。?? っ 。??? 、 「 」?っ? 、 ? 。??? 。?、? ? ッ っ 。??? 、 ッ??? ? 。 ッ?? 、 ? ー??、 ァー?っ 。??? ? ァー 、 ッ??? ?、??? っ ?。 ?、 、??? っ 。
???????????????、?????????、????????????っ???、???????? っ 。 ?っ??????、???????っ?。??? ッ っ????、「 ? 」 、???っ ? 。??? 、 っ 。??? 、??? 。??? ? っ?。「??……、???（??……、??????）」
??? ??、 っ????? 、 。??? ッ っ 、?、
「???????? ??」 ? ???
?…… ?? （?っ????????????????????????）」?、 ?? ?。??? っ???っ 、 、
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「?、????……（?、??、????……）」?
?っ???「??（??）」?? ? 、
「????（ ???）」??っ?。「????、?? ?? ? ? ??、????????????????
??? っ?????????、? ? 、
「???……、?? （? ?? 、
????? ???）」?? 。??? ? っ?っ?。 ッ ? 、 、 、??? っ 。??? ? ?????、 、
「??????、????????。???
?っ? 、 ?っ?????? 。 ゃ 、 …，．???? 、???っ 、 。「???????????」
??? 、 ー
???????????っ????????。??????? 。?? ?????、 ? ????っ? っ 。
「??、?……、????っ?????????」
??? 、????ー? 、??。?? 、 、??? ? 、??? ? 、 ??????。??? 、????ー ?っ 。??? 、（ 。?っ? ? っ ） っ ? っ?。??? ? 、 ー??? ???。「?????、?????、??????????。??????
?????? 。 、???? 」
???????????????
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????????????っ???、????????? 。
「?ゃ?、?????????」?????????
??? ー ??、????? ???、「? 、? ? 」??? ? 。??? っ っ 、 ??? っ??? ?? ????? 、 ???? 、 っ??っ?。???、? ? っ 、??? ? 、?? ???????? 。???? ? 、 ッ??? 、 。??? 、 ? 、??? っ? ?? ? ????? ? ? 。????? ??． ????? ?ッ???? 、 。
????????????、????????????? ? 。
「????????????、??????????
??? 。 、?????? 、???、 っ 、??? ????、????????っ?? 」??? っ っ??? 、?? 。??? 、 、
「?っ?、????????????
??、 ? 」??????。 ? ょっ??? ??? 、 ? ??? ??????? 「 」 っ?? 。「????っ???、?? ? ?
????? 」??? 、?、 ??。
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????????????????
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鼻馳的中陣，以免舳出
的亀小小的ほbu朝く可
的団岸、町畳的旧園，
1鱗摩zail置自己吋中岡
一融生盾的tStt情．
近麺又以1大厄的腫露嵐レ
価開題了醜革丹謄以盾
尽的田上慶‘ヒ，　四摩し唱
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小吃師喝“．樋昭覇幅張
愚悦鰭嘩喝醐．国力埆喚
昧t師竈町・硬臓的固駄
障壁。踊人又喝，H41匹
鳳，此吋邸薬静電邑娘鬼
吋駈藁礎翼劉掌挽幌蘇纏
購喝調．地野口ff創6四
鋼学縦，因核∩上申，梗
“机．■碍のL．艦奪．日障
軌駄重．二十八J∫余目元
聯、此門的郎罵只有一命
愈鉄．愚検傷日元見喰峨
ノL艮　弔　．　9　肋大　巳篭91　国　i轟
学臨的出国人m塙囲．願
示唖巧，ロモ見鹸賦人艮
函唱．巳鰯L／1擢各酎岡．他
騎的iti顕員りnt．　r澗膨．
創撮小．ii、剛噌．正■‘「博ツ
尾．速鰭事弾腰幅9卜弓iA
貧腔．P幡尾幽圏建，雇脇播
障電竃．るぽ贈會峡的鼠
僻．in瞳di訓婁画，rk盲
舞M一勲通煙的繭・悔．健
曳燵紳妓力．lq是．謄n「此
吋，竃場凹型村霊凹凹う
島累求情的．・H虞情1」て．
???????????????、?????????（???）????????、???????????????、?????? っ? っ 。??? 、 ???? ? ? 、 っ ???? っ 。??? 、?っ?。 、 、??? 。??? ? 、??? 、 っ
?。?? ?、 、
「?????????????（???）?????
??? ?、 。??? 」???。 、??? 。??っ?、
「?????????（???）
???????????????
刃
???（??????????????）」????、? ????????? ?っ?。??? 、 っ??、 、??? ????? 、? ????????????、????? 。??? 「??、 ????? っ 」 、「??? 、?」
「??????????????????、????
??? ?? ? 。?????? 、??? 。 、??? 、 ???????? 。 、?」
「???、??????? 、
??? ?、?、???? 、 、??（ ? ? ） ?
??????、?????、????????????????????????????????、???（? ） ? 」
「???????????、???????????、? ? ? 、
?????? 、?? 」
「???????????? 。 ?
??? っ 、?????? 、??? 、 」??? っ 。??? 、???っ ? ? 、 ー???????????っ???。???????、「 」?っ っ?? 。??ょっ ゃ 、???、? 、??? ?? っ 。??? 、 、??? （ ） 、?? っ っ 。 （ ）
ω
　一　　t．t咄???．?…，、、…??…．．??…?「?????????忌
??
????
??
麟
???????????????????? 。??、? ?????? ??? ??。?? ? ?? っ
「?っ????っ???」
?、?? っ 。?? ?、 ??? 、?っ ェッ ー ー?? ?っ ?? 。
「??????っ?。?? ? ゃ???」
?、 ?????? 。 ー ?
?????、??????????????????。??????、?????????? ? 。?? ?っ????、???????? ??? 。 、?? ?? 。 っ?? 、「?っ?????????っ??????
??」?っ 。??っ? ???
織
????????
????
’
???、
蜘
》
??
?????、?????????????????????? 、?ゃ ?? 、「??」? っ 。?? ?? 、 ?????? ????? ?? 、 、?? 。 、??ゃ???っ???。??、?? ? ??????。?? ?? ?? （ ）
α
トーク7iJ一
???????
??????????（??）
?????????????っ?。????????、??????????? っ 。??? 、??????????????。????? 、「 ッ??? ょ」「?っ? ? 」「????? ? ゃ?? 」??? っ 。??? 、?っ????、 「 ッ ー???っ? ? ?」?? 。????っ? 、 っ
?????????????、????? ?????「??」?っ???????? 。??? 、????、? っ?。? っ ???? ? 、??? ???? 。 ????っ 。??? 。?????? っ っ 。??? っ??? っ 。?????っ 。??? 「 」??? 、??? っ っ 。?? ??????? 、
翻
????????????っ?。???????っ??っ?????????、? ? っ 。??? ー?? 、 ???? 、??? っ 。?? 。??っ
???。
「????ゃ?、???」
???? ??????っ????。
「??、???????」
??? 、????????? ? 。 ???? ? 。??? ???? っ?っ???? 、??? ??? っ 。??? 、????? 、??????、? ??????????っ っ?。????? 。??? っ ょ?っ?。???、??? っ 。??? ? っ 、??っ??????????
?????????、???????っ? ? ?っ??? っ?。??????? ? っ ????? 。??? ? ??。? 、????。?????????????????? ? 。?????っ?? っ 。?????? ッ? ??。? ? ???? 、??? ? 。?????? 、??、 っ 、 ???? ?っ 。??? 、??????
紹
??????????????????????????。????????
?????????（??）
????、????っ?????????????、????、???? ?、 ????????。????、????????? 、 ? 、?? 。??? 「 」??、 、「???」。 ???? ? ? 、?っ?」 ????? 。 「 っ ゃ??? ? 。「 ゃ?」? っ ? 、
?っ????、?????????????。???、??????っ??ー? ? 、「??ゃ?」っ ??、? ? 、 ???? ? 。??「 ゃ 」 ? 。???、 ? ? っ?、? っ 、「?」。?っ?。「?? ?? ????? 」???っ?、??? ???? ? ……??? 、 っ っ??? 。 ?、?????
（????????????っ???
???） 。??、?? ? ? ????っ?、 ? っ 、????っ? 。 、?ー? （ ）??っ 、??。 ? ?、 、 ??
??
?。
〜
?。
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???????
?
（
「
、
◎σ
?、
??
醒
?っ?、??????????????? ? 。??? ???? っ 。 、??? ?????。
???
????????????
??????、????、「? ??? 」 ? ??。??? 、??? ????。 。 ?????? 。??? ? ? ???、 。??ッ っ 、??? 、??? 。 ????、 っ 、
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tノ　　　 ，’曹ノ／、
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t
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♂
?????っ?。?、??????、????????????っ?。??? 、 ???????? 。「??? 。 ? っ??? 」 っ???っ?。「?????」??っ?、????????ー??ー ー?
??。「???????????」。???????? っ 。 ??っ????????????。????? 、????? ? 、??? ? 、 っ??? 。 っ っ?。? っ 。???? 、 。「???????ょ??」。????
??っ 。「 」。 っ?。??? ? っ 。「??? っ?? 。 」??? ?っ 。「??? 」 。??? ?
「?、?ょっ????っ?ゃっ 」。
??? っ 。「??っ???? ?っ 」??? 。「 ?、??? ?」?。「 っ 」????。「 」「 ?。
砺
　’lipi　JecP
融9粛
?。???????????????????????????、??????? ?、 、??? っ 。「???????????、??????? っ 。????? っ 、??? ? 。??? 、?」 ? 。??? 、「?」? ? 。「?? っ 」 。??? ? っ
勢
???????。?????????っ??、 ???? ?っ?? っ 。??? ? 、 ???? ?。 ?ー??? ??っ? 。?? ? 、??? っ ?? 。?、? 、??? っ ?? 。?ー? ー 、 ?? 、 ??????。???、
????、??????????????ィ? ???? 、????、 っ??????????????、????? 、??。 。「 っ 」????。??? ????。 ???? ?? 、???。??? 、 ??????? 。 っ 、??? 「 」??。「 っ 、?、? っ?、???? ょ 。 ? 」?、「 ? 」 っ?っ? 。????????????????????。「?????」 ???? 、「?? ? 」
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?っ?、?????っ?。?????? 。 ? ??っ????? ? ? ??、?っ??? 。 ????。 っ っ 、??? 。??? ょっ 。「??? っ 。?っ? っ 」??? 。 っ ??。? ? 、??、 ? っ??、 ? 。
「??????????っ?????」???????。??????、????? 。 、
???????。「 」??? ?っ??、 ???????? 。?????っ 。??? っ? 。??? ? っ
???、???????。??????? ? 。??? ?、?????? っ 。 ?? ?、?っ?、 ????????。?? 、?。???、 っ 。 っ?。「 、? っ 。??? 。??? ?? ょ 」?、「 ???? 」??? ょ?? 。??? 、??? 、 ?? 。?????。??? 、 、????? っ 。???? っ?。???。 ????ー??ー?ー?
「???????????????????。???っ?????????
?、?????????。?っ??????????」?????。?????? ? ? ?????、?。???ょ?。??????? 、??。?? 、 ???? 、??? 。???? 、???????? っ?、 ???? 。???、?。???? 。?、? ???? 、???。? 、?。???? 。??? ? 、 っ??? 、 。???ー っ
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????ー??????っ?。?????????????????????? っ 。???っ 、???。 ー っ 、??? っ 。?????? っ ? 。????。 ???? 。????????
??????????（??）
????????、??????????????、??????????っ? 、 ? っ 。??? っ?っ 、 。??? 、 ? 、???、? 、????????
?????っ???。????????????????????、?????? ? ? 。???っ っ?っ 。????????? 。??? ?? っ 。??? 、 ー?ー? 、 ゃ っ??? 。 っ??? ? ?? っ?っ? 、??ーー っ ? っ 、 ???? ? っ?っ 。??? ???? ? 、 ??、? ?、?。? っ 、??? ??、? 、??? 、「? 」?????????????? ?
?????????、???、「???????」 ? ???、?ょ??? っ?。????????、 ? ? ?「 」?????。 ー??。 ? ? ??。?????。?? ???。 、??? 、 。 ???? ? 、?????? 、??、? ????? っ 。 、????。???? っ ……。??? ?（?）??????っ?。???????? 、????っ? ー ー
詔
??????????、??? ????っ??、??? ?。 ???? ??? 。?????、 ??。???????、?????????? っ???、?、 っ??? 、??? ? 。????? 。?っ?????。 、??? ? っ?っ? ? 、??? 、 ?? ? 、??? 。??? ? 、??? 、???、 っ
?。????????????????????????』???????????????（???
????、???????????っ??、 ????、 ???????っ??? ? 。?、??っ?。??? ???? ? ??っ? ? 、 っ??? 、 ゃ?????????????????????。?? ? 、??????????
?????????????????? 。?? 、 ?????、? ???、? ??????。??? ? 、??? ? っ ??、? ゃ っ?、? ッ??? ? ?、 ? ???? ? ????? ?????? ? ? 。????? っ??? ョ?、? ャ??? っ っ 。??、?????????っ??? ?。???ー ??。???? 、 （ ）??? ャ ??? 。
????????????????
砂
??????????????、???? っ っ?。??? 、??? 、 っ????? ?。??? 、????? ?????????「?ャ?、?ャ?」?????????????。??? ょ 、?????っ ? ? ? ?。????? ? 、 ゃ????? ァ ょ? ???? ? ??、 ???? 、?? っ 。??? ??。?? ?? ??? ?。??? 、??? ……、????? ?? ???? 、
??っ?。???? ????、????、????……、? ? ???? っ 。??? ?????? 、 っ?、? ? ????っ? 、 っ??? ? ??。??? っ??っ?「?」??、??、 ャ 、????????????ー?ゃ?、? ゃ 、??? 、 ? ???、 ? ャー?? 。?? ??っ? ? ゃ
ー?????????????。
?????? ? （ ???? ）
??????????????? 、 ?? ー、? ???? ?、 ?「 ??? 」 ? ??。?? 、 ??? ?、「 ??」?? っ ー 、?? ????ー ?。?? ?、「 」「 ?」「 」「???」「????」??、????????? ?? 。?ー ー ??? ? 。?? ?????? 、?? 。 。?? っ ? 、 ????? ????? 、????????。??? ?? ??? ? ? 。
刀
ズバリe
????????????? ??（???「? ュ ???????
?」?????????????????。?? ? 、??? ? ー?????、??????????
?、?????????????????? っ??? 。??? っ???? 、 、 ????? 、??? 。??ー ?? ??????? 。「????? 」 、????っ 、 ???????? 、 ? （??? ） 、?ー ョッ （??） っ 、??????、? 。??????（ ） っ?、? ?? 。??、 「??? ? 」??? 。 、????? ? 、????? 。
????????、?????????????????????、???????? ???? （??、 っ ???? ）?? 。
??????????
???、??????????、??????????????????????、 ???、????????????????? ? っ 、????? 、????っ? 、?????。??? ? 、 っ??????????????? ??。? 、 っ??? 、 ??????っ ???? ? 、?っ?、 （ ）??? 、??????。??? 、 ? ????????ー ?ォー ? ????? 、????? 、??? 、 ?
?????。???、??????、??????????????。?? ー ??????????、??????????? 。??? 、??? 「??? ……」?? 。 、????、? 「?? ?」 っ 。??? ?、??? 、???? 、???、???っ ? ??? 。??????、??? 。?、??、? ??????? ???
?????????????????、? ?????。?? ? ???????? 。
????????
?????
????????????、??????っ?。?????????????? 、 ??っ? ???? 。??? ? 、??? ? ??? 。
「?????????????」??
??? 、???、???、? っ 。
㌘
「????????????、?。??
???っ???????」?????????、??????????????? ?、 。??? っ 、?????? 。 、??? っ っ 。??? っ、、??????
醗?
?
?
?
????????、?????????????????っ??、「?????? 、 ? ???」? 、?????? ? 、「 ???? 」 。?????? っ???、 ? 、????? 。 、??? ェッ 。??? 、「??? 」 ? っ?。??? 、 「?」 っ 。??? ? 、??? ?? ? 、?、? 、??。?? ?????? 。????????
???、
一、
???????????????
??? ????????????。?????????????????? 、?? 。?、? ? ? ??、????? 、??? ? 。??? ? 、?? 。?、? 、?っ?? 。??? ? 、?? ?っ 。??? ???? 、 。??? っ?、?? ???????、????????? ? ? っ?。????。? 、??? ?????
怨
?っ?。??? ????????????????。? ??????????????、 ??? っ 。??? っ?、? 、??? 、 っ?っ? 「??」 ? ??? ? 。
「????」??、??????????? っ ? 、?
???っ? 。? 、＝?????? 、??? っ 。??? っ 、??? ? ?????、? 。??? 、 ????????????、????〜???? っ 。?、? ?
?。???????ー?????????、? （ ）?????っ??、??????????? ? 、 ? ???? ? ? っ 。?????? ??…… っ?。??? 。??? ? 。?? 。??? 、 っ????? 、? ???。??? 、「??」 ? 、??? ???? ?????。?? ???。?? ?? っ ??。??? 、??
????????。????????
?????????っ?????。?
??? 、 ???? 。
???ェ???????????????（??）
??????????、??????、?? ??っ? 、???、? 、??? っ 。??? ? ッ?ー?? 、????? ?。??? 、 ッ ー ???? 、?ッ? ??、?
勉
?????????ー??????????????、???????????? 、 ? っ?。???????? ?? 。 ??っ? 、 ?っ?? ? 。??? ?????、「????っ??、????? 」 、「??? 。 ゃ、 ??」?、?っ?? 。?????っ 、?。「????、??????」??っ?
?、??? 、 ? っ??ッ??????? 、??? ?」 、????? ?。 ?、? ェ????? ? 。?? ェ 、?、? 、 ???? ? っ
???。??? ??????、????????? ?、???????????ー ッ ???? っ 、?????? 「 、??? 」?、? 、??? 、 ???。??? ? っ ッ??ー 、 ェ???っ 。??っ 、????? 、???????? ? っ ?。??? ェ ?っ??? 、???????、 ????、 っ 、????。??? 、?????????ー?????
????「???」??????
?
?? ? ? ?っ????、 ? ????? 。
???????????????????? ↓ 。
「???」??????????????
????、??ゃ?? 、??????????ュ ー?ョ???? 。 ? 、??? 、??? 、 、??? 。??? ?????? 、?? 。??? ? ??? 。
乃
?????（
発
???。?? ???????????????、 ????????????、? ???? っ? ェ?、? ????、?? 。?? 、
??
轟
????????、??????????????「????????っ????。??
????? 。??? 」?、 ??っ ? ?。??? ? ??????
???????????、?????っ? っ 、 ? ????、 ??、???ェ ???? ? 。??? ? 、? ェ??? っ??。???、 ???? 。???????? ??????、?っ ?? 、 ??? ? 。???? ? 。??? 、??? ? 、??? っ?っ??? ? ??????。????ェ ?っ?、? 。?????????????????
??????。???、? ?っ?。??? ? ?? （ ?????）
％
??おすすめの
?????????
??????????????????????。????????????????????????っ?????っ 。???っ?、 ? 。?ー? 「 」「?????」「 」??、 ????。? 、??? 、? ょ????? 。?? 、? 。??? ? （?っ? 、??） 、????????、? ??。??? 、 ? っ??? 、
??????
団塊世代
のい　ロゐロししもロロのロってい　　　老後
準備勲
鈴木由美子著
主婦の友社
本体1500円＋税
????
??????????????????、????????????????「 」。?、????。 「 」?、? ? 、??? ? ???? ? 、??? 。??? 、
??????????、??「????????????」。??????? ?、?????? っ 。??? っ?? 。??? 、 ー 、??? ー??? 、??? 、 ー （???） ????? 。??? 、????、? 。??? 、 っ??? ? 。?? 「 」 。
??????? ?
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出席者　染屋美代子（31歳）　五十木啓子（55歳）
　　　　高原香奈子（49歳）木幡　澄（さやか）（35歳）
　　　　田沢未実（59歳）　（すべて仮名）
司会田中喜美子　 編集部・和田好子
???????????????????ー??「???」?????????。「???」?、? ? ?? ?? ???????。???????????????? 。 、 、?ゃっ 、 っ ゃ?? ?? ? ゃ
?。?? ?????? 、?ー ー?? ??? ゃっ??? 。?? ? 、?? 、 、 、?? ????っ 、 ??? ょ? っ ゃ 、?? ? 。?? ゃ 、 。????、 ? ??、 ?? ょ
?。?? ?????????????????、 ? っ??、??? ????。?????????……。???? 。?? ． ? ???、 ??? 、????????????????。?、???? ? ?っ 。?? ?? 、?、 ? ?????????。 、 、??????? 。 っ??ー っ 、 ッ ー?? 、?? ッ ー?っ 。 っ 。?? ??? ?? ? ??、 ー っ??? 。?? ? ? ??っ?? ? っ っ?????、??????????っ?
???。?? ?????????????、???? っ 、 ?????ょ ? ゃ 。?? ? 。???っ???、???っ ? 、 っ ??? ? ゃ?、 、??? っ??っ??? 。?? ……。?? 。?? ? 。??????????????
????????、???????????? 、 ??? ??。?ゃ?、? ???っ???? ?? ? ?、? ? ?????????、?????????????、? 、?? 、?。?? ? ゃ 、?ゃ ? ???。?? ??っ ?っ 。 ょっ?。 ?????。???????? っ ゃ???。?? ???? ? 。?? ???、 ?、 。?? ?? っ?、 ー?? ? 、??? 。?? ? 。?? ????? ? 、?? っ 、
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??????????????、?????? 、 ょ っ?? 。?? 。?? ???????????、????、 。?? ??? 、 〕 ??? ? 、 、 ゃ?? ー ??? ??? ?? っ 。 、?? ?っ ?。?? ??? っ?? ? 、?? 。?? ? 、?? 。 「 っ?? ??? っ 」?、「 、 っ 」「 ゃ 、?? ???? 」「??」っ っ 。染い木司屋。幡会???????????。??、??????。???????????????
?????、????。?????????? 。?? ? 。?? ?? 。 。
??????
?????、???っ ????????、????????????????? っ ? 。?? ?? 、?? っ 、 、??????っ 、?????? ? っ 。?? ?? 、 ゃ???? ? ? っ 。 ???? ??? 。?? ?? っ 、??、 ?? ??っ????っ??????、?????「?? ? 」「?っ ? 」
???ッ?ャー??っ?、????っ???? ???? 。? ? ??っ 、 ? ?ゃ 。??、? ?? 、 ?? ?、???? ? ?? っ 、?? ?? 、?? ゃっ 。?? っ 、? ゃ?? ??? 、??ー ?っ 。???? ??? 、?? ?? ……。?? 、 ? 、?? ? 、?、??、 ???ェ ??っ?。?? ?ェ? ? っ 、?（ ）。?? 。?? ???? 、 っ ???? っ ??? ? っ ??? ??? 、 ??? ??? ゃっ ?
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????。?? ??????、???????? ??? っ???、??、?? ? ゃっ??、 ー 。?? ? 、?? ?? 。 っ?? 。?? ? 、?? ??? ??? 、 ? 。?? ??
???’コ
?㌧???
?っ???? ?〜 、?????????????。?? ? 。?? 。?? ?? 、 ? っ??。 ? 、 ? ?? 、???? ? ? ? 。?? っ ? っ?? 。?? 。?? ??? 、?? 。??? ???? ?、?? 。?? ?? ???、 。???? ?? 。?? ? っ?? 。? ?? ?? っ?。?? ??? ?? ? ? 、?? ?? ュー ー????、 ? ? っ??????????????
?。?? ?????、???????????? 、?????????、?????????????? っ 。?? ??? ???????????、 ?? ??。?、??????? ゃっ?。???? ????。 、 っ?、 。?? ??? 、? 「 ? ??? ゃ?? ゃ? 」?? 。?? 、 ? 、 ? 、?? 。?? ?? 、? ???っ ? っ?、 ?? っ?? ?? 、 っ?? 。?? ? っ 、 ????? 。
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????????????????????、???????????????。???? 、 。?? 。?? 、??????? 。?? ????? ?。 、?? 、 。?? ?ょ っ ゃ???? 。? ?? 。
??????????
????????????? ?。?? 。?? ??、 っ ャ ャ?……。?? ?? ??? ?。?? っ 。?? ?? っ ?
????????、???????????? 、 ??、 。?? ????????????、????? ??? ???? 、?? ょ っ 。?? 、?? っ ー??????? ?ゃっ? ??。?? 、???? ?????。 っ?? っ 、 。?? ??? ??、 ? ??? 。???、 。?? 、?? ゃ 「??」??????。???、???。???? 、???? 「 」?? 。?? ?? っ??。 ??、 っ??。
???????????????、????????????????????????。?? ー ョ?? 、? 。?? ??? 、???? ??? っ 、??ょ 、 「?? ??? ッ」?? ??? ???、 ?っ 。?? ???? っ?? 、?? ??ゃ??。? ??っ ??、??????、 。 ? っ?? ? 、? ょ 。?? 、 っ?? ??。?? ー?? 。?? ?? っ??っ 、 っ???????。?ょ?? っ 、 ?
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?っ???っ?ゃ???ゃ????????? ??。?? ? ??????????、???? 。 ? ? ?、?? ??。?? ?? ?? 、 ? ??? 。 ? 、?? 。?ョッ? ?ゃ ?? 、?? ?? っ?、 ． ???っ??? ?、 ? っ?? ? 。?? ??? ? 、 っ ??? 。?? ??? 。?? ? 、?? っ 、?? 、 。??? 、 ? ??、 ?????。???????。?、??????????? ? 。
??????????????。???、?? 、 ????????????、? 、 っ?ゃ ?っ? 、???。?? ? ???? 。?? ?、????? ?? っ 。?? っ? 、?? っ? 、 、?? ?? 、 。 「?」 ???? ? ? ? 、?? ? ? っ?? 、 ? っ???? っ? ???。 ??? 、 ??? ?? 。?? ????? っ 、?? 。?? ??? ???? ??、 。?、 ?、 っ ?っ??????????????
??、???????。?????????? ? 、 ? っ?? っ?。?????????????、???? っ 、?ッ?? ? ? 。?? 、 ョ?? ??? ?????? ?????????????、?「?、??????????? っ ??? 、 。?」っ??っ???????。?????????っ 、 ? 。??、 ッ?? 、?? ??? 、 ??? ゃ?? 、?? ???? ??、?? ?っ ? 。 、?? 。
認
?????っ???、???????っ??? っ ?。 ? 、?、?? ?? 、?。?? ?? 、 ??? ョ っ 、?? っ ?? ?（?）。?? ? っ 。?? ょっ? ? 。 ??? っ??? 。?? ??? 、??っ っ 。?? ?、??? っ ゃ?? ?? 、 っ
????。
?????? っ 、?? っ 、?? ??? 、??、 、 っ 。?? 、?ょっ?? っ 。?? ? 、????? ?? ??????、 、
???????????????????、 ??????、?? ? ? 、 。?? っ 、
】???????っ??っ?????。?
?、?? 、 ? ゃっ 。?? ? ??、 ? っ?? っ ? 。?? ????? ?、?? ?、 ? っ ??っ?。?? ??? 、?? 、 ? 。?? っ 。 、?? ? 。?? ?? っ?。?? っ ???? 、?? ????? ?ー?? ?。?? 。?? ??っ?? ?? 、?? ?? ょ っ ?
?????。?? ? ?????????????、 ? ? ??、????ー?? ?、?ッ ッ?、 ? ? ー っ?? ? 、 ? 。??っ ? 。?? ?、? ? ??? ?? ??。?? ??っ??、 ??っ 。? ? ?、?? ??? っ ???っ ? ? 。?? ? ??? ? 。?? ?? っ 、
?????、?????、???????
????? ? 。 ??? ? 。?? 、?? ?っ???? 。
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??????????????っ???、?ょっ ???????? ????っ 、 ??っ ???、??? 、?? ょ?。?? ??っ ? っ????????。?? ?????。?? ??、 、?? 、????? ? っ 。?? ??? ??? 、???、 。?? ? ?。?? ? っ 、?? ??? 。?っ ?、 、??っ?? っ?。 ? ー?、 ? 。??? ゃっ?。 ? 、?っ ?? ? ???
?っ?。?? ????????????っ????? （ ）。?? 。?? ? ? ???? 、 っ 、 。?? 、 。?? っ ??? ? 。???? ? ??????? 。??っ ?、 ?? ．??っ ?っ? 、「? ??? 」っ 、 ??。 ??? 、 、 っ??っ? 。?? ? 、 ? っ?? ?? ? 。 ??? ゃ ? 。?? っ っ 。?? ?、? っ 。 ．??????????っ ゃっ??。 。?? ???? ? ?? 。 っ?? 、 。? ?? ??????????????
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?????????????????????、?????????? っ? っ 、?? 。?? ?? っ 、?? ? ??、 ? ???。???????????っ?????、??? 、 ー?っ ? ?? ? 。?? ?、 っ 、??、 。?? ? ??? ー ??? ?、? ー 、 っ?? ? っ?? ? ゃ 。?? 。?? っ ??? ャー?っ 。?? ? 。 ッ?? 。?? ? ? 、?
???????????、?????っ??? ???。?? ?ィー ????? っ??。?? ???? ? 、 ???? 。?? ??、 ? ??? ??? ??? ?、 。?? 。?? っ? 。?? 。?? ? っ?、 っ ?ー ー?ゃ ????。 ??っ ?? 「 ?? 」っ? ??? ??。 ー?ー? ?。?ー ??? 。????、 ?? ー ー?、っ っ? ? 。 、??????? ? ??? 。 ????、 ? っ? 。?? ?? っ?????、???????ゃ ?っ ?
?っ????????????。?ゃ?、?っ ? 、 っ 。??っ? っ????、??? 、っ?? ? ? 。 ? ょ ?、?? ? ? っ 。?? っ??? ? ゃ 。?? ??。?? ? 、 っ?? ?ゃ ??。 ? ??? ?? 、?? 。??っ ??? 、 っ?? ? 、??????? ?? ?? ??。 っ 、 ョ?っ ?? ゃ?。 ? ???? ? 、 。?? ????? ゃ ??? 。?? っ? 、 っ??ゃ 。?? ??? っ ?
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????????、??????????????、っ?。?? ? 。?? ??????ゃ?????????? ?、?? 。? 、?? ゃ 、?。?? ?、??? ???? ?、 。 、?? ?? 、 ュ ー?ョ 。 っ?、 ? 。?? ?? っ っ?、 ???? っ 。?? ?? ?、 ょっ ??? 。?? っ ? っ ゃ?っ 。?? ? ??? 。?? っ 。?? ?? ??。 ?、 ??? っ???????。
?????????????。??????。 ????????、 ??? ? 。 。?? ? 、 ????っ っ 。?? ?。?? ?、 っ?? ?? 、?? ?っ 。?? っ ??? 。?? ?????? っ 。?? ? 、?? ? 、 っ??っ っ 。?? ? ??。????????っ?????。?????????????????????? 、?? ?????? 。??????????????
???
?????、?ょっ?????????。?? っ?、????????? 。?? ?? ??ッ?????????。???? ???。?? ? ??? ???っ?? 、? っ?。??、????? ?。?? ? ?? 。?? ??っ っ 、?? 。?? ? っ 。?? 、 。? 、??? ? ??????????? ?? ? ?っ?? ??? 、 ??? 。?っ ? 。?? ? ? っ 。?? ??? 。
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????、?????????? ? 。?? ??? ??? 。?? ?? ? っ????????。 ? 。?? ? 、?? 、 ? 。?? ? 。 ??。?? ? ?、 。?? 。?? ??? ゃ?
????っ??????、????????? 、 ? ? ???。?? ???????ゃ、 ??? 。?? ?? ??????。 ? っ 。?? ?? ? ッ?? ?、 っ?? ??? ? 、?? ゃ 。?? ?? ょ ?っ …?．??? ??、 、???????????????????ゃ 。 、 ??? ? 。?? ?、?? 、 っ?? ? ?。?? 、??? っ「??????、??? 」っ???? 。?? ??、
????、??????????????っ 、 ? ??。?ょっ?（ ）?????????? ? ??。?? ? ? ? 。?? ? ? 、?? っ ??。?? ???、? ??? ?、 、っ?。 ? 。???。?? ?? っ っ 、?? ? ??? 。?? っ 、 ? 。?? ゃ?? ? 。?? ???っ? 、 ? ??? ? 、 ??ゃ ゃ? 。?? ?? ? 、?? ……。??、?? 、??っ ?、「 、?? ?」っ 。?? ? 、
oooo
?ょっ?……。?? ?、???????????????? ?。?? 。 ? ???。?? 、? ? 、
ハ、．
???????????????????
????? 、 ????。?? ?? 、?? ?。 ? っ?、 ?? ???? 、?? ?? ? ???????? ?? っ 。?】 ? ? 、?? ????? ?っ 、?、?? ? ?? 。???????????、? ? ??? ?。???っ?、?????っ? ? 。?? 、????。?? ??????? 、
?っ???????????。??????? ?、 。???? ?? ? 、 ??? ? ???、???????? ? 。??。?? ?? ? ゃ?。?? ? 、?? ???。?? ? 、 ??????? 、?っ 、?? 。 、?? ? ???っ?ゃ? 。??????? ? っ???? 。?? っ? 、?、 ?? ?っ ? ??? 。 ?? 。????????????
??????????????????????、???? 。?? ??、??????????????、 ?? ??? ? 。?? ?ー っ??????っ????????、???????? ??。?? ??、?っ ??、 ? 、???っ? ? ??? 。?? ??、?? ?? ? 。 っ?? ? 。 、?ー ? 、?? ? ?? 。?????? 、?? 。 ?
即
?????っ?????。?、???ょ??? ????、 ? っ?。 ? ? ??? ? 、 。?? ? ? 、?? ?、?? ? ? っ ゃ?? っ 。?? 、??? ?? 。 、??? 。 ?? ??? っ 。?? 、 ? 、?? ゃ? っ 、?? 。?? ??? 、?? ? 、
?????????、?????????
???? 、 ???? ?? ??ょ 。?? ?． 、?? 。?? ????。
????ッっ?、????????????っ????????っ???????????? 。?? ?、??????????っ????、っ 。?? ???、 、 ?? ??? っ 。?? ?? っ ??。?????????っ?????。?? ?? ??? ???っ ? 、?? ? ー?っ ? 、 ー?ョー?ー っ 。 っ 、?? ?? ??? っ 。?? 、 ? っ?? ょ ??? 、 ??ゃ?? ??? ?ゃ っ?? ?。?? ?? 、 っ ??? ??ッ??、 ??
???、???????、????っ???? 。 ????? ? ??っ 。?? ?? ? ?????。????っ ? 、 っ?? ? 、 っ ゃっ?? ょ?。 、 ー?、 、 ? 。?? ? ? 、 ?。??? ?。?? ????っ??? 。?、 ? 、 ??? ? 、? 。?? ? ょ 。?? 、 ??? ??? 。?? ょ?? 。?? っ ??????? 。?? ?????? 。?? ?? （ ）
卯
????ー???
?
??
?????
?????
????
?????????ー???????。?? 、 ???っ ?????????? っ 。 、??? ??っ? 、??? っ ?っ 。???????????? ? 、?? ? 。
????????????????????っ???、??????????????っ 。??? 、????っ 。??????ー???、???? っ 。???ー?ャ っ??????????????
???????、?????????っ 。
「????????っ??????
?、? ?っ ……」??、
「??? ???……」? ?
?????っ?。???? ? ????? 、??? 、 ???っ ??????? っ 。 ?????? ???、? ??
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??????????????????????。 っ?、? ??っ????、? っ?? ? ?????????。??? ? 、??? っ 、??? ??っ? ? 。??? ?っ 、??? ?、 ー??? ー?っ? 。?? ?。?????????????? ??、?? 「 ???」? ??? っ??、 ??? ? っ 。??? ??。? 「 ?? 」
「????」??????????????。????っ??、????????????????????????? 。??っ 「?っ? 」 「??」 ? ?
?ー????????っ?。???????っ???????????????? ? 、 ? ???? ??? 。????っ? 、??? ????? ??。???「?」 っ 。??? ?? 。?? っ 。??、 っ??「??????」??っ??。「 ??? 、?? 」?? ? ???? っ ??? ．???? ィ??? 、?? っ 。
偲
「???????」????????
????????????。??????、????????????????? っ 。??? っ 。????? ? っ 。??? ャ?っ 。??? ? 。???、? ?ょっ?????????????????。? 、 ー????? ???ー ???? ??っ 。??? 「 」?っ?。???っ 。?? ???? 。??? 、??????、? っ?っ 。
????????ー?ャ?????、????っ????? ?、??? っ 。
「????」??
?????? ? っ??????、???? ??? っ?。? 、????っ 。??? ? ????、? 、??? ????っ っ 。??、???っ 、?????? ? 。 、??? ?? ? ? ????「?????
??? 。
??????? ???
???????っ???。?????????（??????????????） ? っ 、??（ ） ? っ?。??? 、 ? ???? ??? っ 。??? ?、??? 。 ???? っ 。?っ? ??っ? 、?っ? ?、 ??? ? っ??? ???? っ 。??? っ ???? 、?? っ 。??? 、??? ??。? 、??? っ
留
??っ?。???????????????????ー?ャ????????。??? っ?????? ?ー?ャ
???っ???、?っ??????????? ? ? ? っ 。??? ? 「 っ???」 っ 。??? ???っ????。??? ??、??? っ 。「????」??、??? ??? 。??? っ 。「???????」???????
?っ? 。?????、? っ?、 ?
「????????? ?
???」? っ 。????? ??? ???っ?。?????っ 、 ???? ??????? 。?? っ っ
?。
「?????。??????????
?」???、???????っ?。?っ????????????????????? 。 ? ???? 、?。? 。 「 」??? ???。 っ っ
????????????????? ……?? ?ゃ ??っ? ? 、??? 、?????? 、?? ?っ 。??? ?、?????? ?
????っ?、????「?????
??? 。 っ?? 」 。?????? 、
鯉
???????っ???「??????? っ 。??? ? ?、??? ??ッ?、? ッ ォー??? っ っ?、? ? ???????。??? ?（ っ?）???? ????、??? ? ? っ 。??? っ??っ 。?? ? 、?? ? っ?。??? ?? ー??、 っ????????。??????????? ?、 ? ?? ?? ?
???????????????????????????????、????? っ 。?ー??? っ??? 、?? っ ?っ?。「??????」?????????
??? っ 。??? っ 。?、??? ? っ ョッ??? っ ?、??「 っ、 」? っ 。??? 、 っ??? ??っ?ー?????。???????????? ????。??っ??っ ? っ 。?????。 ? ???? 。??????。???? ???? ??、????????????????
?ー???っ?。???????????????????????。?????っ?????? 「?」?っ?。 、 ?????? ? 、??? ? っ??「 」?っ 。????っ?。??っ 、????? 。??? ? ? （???っ ）??? 。??「 」 ﹈ 。??? っ?。? っ???? 、??、 ? 、?? ? っ 。??? ? っ 。??? 、??? ? っ 。??? ッ 。
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????????????????、?????????? 、 ????? ー 。??? 、 ???っ? 、 ????? っ?? っ 。??? ???っ っ 。??? ?? ? ッ??? っ 。
（????ょっ??????????
??? 。 っ???????、? 。 、????? ???ョッ? 、??、 、??? ー???。 、?? ? ）。??? っ?。? ?
???????。??????????。????????????????????? 。??? ? ??、 ?っ? ?、???? ? 、??? ? っ??? ?? っ?。??? ? っ 。??? ? 。??っ 。 っ??? 、??? ???? ? 、??? っ?? 。??? 、??? 、??? ?っ??? っ 。????。? 、???、 っ
??????????っ?。???????????????????????? 、 ? ?っ??? っ 。?? っ 。??? 、「 」?っ?????、???????ょ????。?ッ? 。??? ? ッ???? ? 。??? 、 ?っ??? ー??? ッ ー ? 、?????? っ 。 ー???? ッ??? っ 、??? 、??? 、?っ? っ?っ ? 。??? ? 、??? ? 、
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???????????????。????????????????????? っ 。??? 、??? 。?。??? 、??? ???? ? 、?っ? っ?? ? 。??? ? っ 。??? 、??? 。??? っ?、???? 、??? ? っ ? 。?? ??? 、?、? 、 っ?。?????????「???????? ? ? ? 」?? っ 。???
???????????、???????????????っ??????。? っ ?、 ?????? （ ） ??? 。????? ? ??????っ 、「 っ ?、??? 、??? ???? 」?? っ 。??? ???? ??、? 「 」??? 、 っ??? ???っ 。??? （?ー? ）??? 、「 ??」???? 、 ? 。??っ ? 。??? ? ?、?っ? 。???????????????
「????????????????
????」??????っ???????。????????????????っ 。 ? 、 ??、? 。?っ?。??? ? ????、????????? ? ? ??っ? 。?? 「 」?? ??っ?。??? ?? ???? 、「??」 ? ?????。? 、??? ? 。??? ? 、?????っ???????。?????? っ 。??っ????? 、??? っ?っ 。 ?? 。
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％????????????、???????????????っ????????????、???? ? 、??? っ
????。?????? ? 、??? 、 っ??? 、「?っ????」?? 。??? ー?ャ?っ???? 、?っ?。 ー?ャ?? 、 ー ャ?、??? ー ャ?、? ? ? ???ー?? っ?。 ?? ?????? ー?ー っ っ 。??? ???、 ? ? 。??? ? 、 ?
。、
N“
??????????????????????????っ????????? 。?????? っ 、??? 、??? 、??? っ 。??? 「 ??」?「?? ?????」???????? ? っ 、?「??? っ??????っ 、 ?
’り．di㌧
，
、
ノク
?????????????????????っ?。?????っ?????????????っ 。??? っ 、??? 「 」??? 、????っ っ 。???????? 、??? ???? っ 。?? ??? ? ??（ ）
??　eeeeT　Te????ォ???
●
1
??《
　　亀’ts
e一．
??
????????
???????
????
?????????????、????っ? ????。? っ ???? 。 、??? ? 、??? ? ???。??? ? ?。??? ? ???? 、??? 。
??、???????????っ????????、?????????っ?? 。???、? ???? ?? ???? ?、? ?っ ?? 。??? 、 ょ???????? ? ? ???? 、?。 。??? ???? ???。「?????????。???、?
?っ? 」??????ォー?????????
???????????????、???、
「??っ?」
??っ 。 ?、
「??? ? ?ょ?」
??????? 。????? ??? ?? ???? 、 ?????、? ?、?????っ?????? 。 ????? ?、 ???? 、 ?? 。??? っ 、??? ? 、??? 。
卯
?っ????、?????????????、??????????????っ? ? 、 、?っ?? 。??? 、 ???? 。?っ?。?、??? ? 、
「??、??っ??」
???????????????。???、
「????? ?っ ?
??っ 。??? ??、? っ 。???、 ? ?? っ?、? っ??????? 、 ???
???。?????、????????、??????????。??????? っ ? 、 ???? ?っ 、?? っ 。
「???、?????」
??? っ 。??っ??、 、?????? 、??っ 。??? ? 、 っ ? っ 。??? ? ???? ? 、??? っ??? 。??? っ??? っ?。??? 、??? ?? っ?、? 、??? ?、??? ? ???????????
1αフ
????。???? ???????、??????? ??っ??????????。 ???? ?????、???????????????、? ????、 っ?。? ? ?? 、??? ッ? っ? 。??? ? ? 、??? ? 、??? 。?っ? 、 、??????。???? 、 っ??? 、?????????? ?。??? 、?。???????? ?。??? 、??? ?、
???????????????。???????????、?????????、??? 。?? 、????? 。?っ??????????
??????
????
?????????????、??????????????。?? ?? （ 、 ） ???? 、?? ……。??? 、 っ?、???、?????????????っ??? ? 。???????????????????ー?
エ0エ
????????????、???????、????????っ?、?????????????、??????????…… 、?。? ? ょ??ー．「?????????????????、? ? ?? ゃ??」??っ ?? 、??? ? ??? 。
??? ? ? 、??っ??? 。??? ……。?? ?、?? ???????。 ????、? 、??っ??。?、? ? っ??、?、? ? っ 、??? っ
???。??? ?????????、?????? ??、???????っ??、 ??? ? ? 、「??? ? ? ???? （??? ? 、 っ?? ……）。??????、??? 、??? っ 、 ー ッ???っ 、 ??? 。????? 、「 」「?????????」??????、??? 。??????? ? っ 、???、 ???? 、??? っ?ー? 、
???ッ???????っ???っ??? 。??? ? ??、??ー ッ ? ???、 ??? ????っ???? ? 。??????????
??????
???
???????????????????。????????????、 、????? 、??? ? 、??? ???????????? 。???????? っ??? 、
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?、????????????っ???? ? ……、 ???? ?っ??、 「??? っ?」? 「??? 」??っ??? 。??? 「??? 。 ?
????????っ??っ?????
??? 」 、「?????? ??。? 、??? っ 」??っ 。??? 、??? ?????。? ??っ? ? ? っ??? 、?? 。??????っ ??? っ???、? っ ? ?? 、
????????っ????、???????????。??????????? 、 ? ???? 、??? 。?。
????????ォー?????????
????????????????????? 、 、?っ? （ ）??? （ ?）?????っ? ? 。?っ? 。??? ? 、
「????、????」??????
??? 、 っ?? 。?? 「?」? 、??っ ?? ???? ? 、?っ 。??? 、??? ? っ?。? ??っ? っ 「 「?」「 ? 」 、??? ? 、??? ? ? 、??? ? 、??? 、
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?????????、????????? っ ????。??? ??、?? ??っ? ?????、?????? ? 、??っ ? っ ???????。??? ???? ? 。?? ?? ー??? 。?? 。?ァ????????
??????
????
???????ッ??ー??「???????」???、?????? ? 。
し．
隔t
??????「?ァ????、???っ? 」? ? 、??????? ????、 ???? ? 、 ????? 、 、??? ァ ??? 。??? 、??? ー 、????? ?? ァ??? ?????っ 、?。「??????????????」?
??? ? 、?、? ?? ッ ー ?、??? ???。 ? 、??? ?、? ? 、??? ?? ?? 「 ??」「 」?、? 、「????ァ? ?? っ? 」?????? ???。????? ? ?
エ04
???????、????????????ァ??????、????????? っ ? 、??? 。??? ァ??? 、??? 、 ???? 。??? 、??? ?????、? 、
??????????、??????????????????、??????? 、 ???? 。??? 、 、?、???? ょ 、??? ????、 、??????、??????????????ー?
???????。????? ??????、????? ?????、???? ?? 、??????、???????????????????????????
?。??ァ???????、???っ? 、 ー??? ? 、?? 、 、?? ?「 ? ? 」?? ? 。??? 、 ゃ??? 、 っ 、??ゃ 、?、? 、 、??? ? 、 ……、? ?……? 、 ???、?? ? 。
「??????っ?、???????
??? 」?? 。
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???????????????????????????????????????。????ー 、 、???っ 、??? ??? 。??、 、 ョ ー??? 、 ???????? ? 。??? ー 、?ー? 「??」??? ? 、 ???? ????。 ????。??? 、??? 、???? っ 。??? 、 「?? ァ 」??っ ? 。
?????????????????、?? 、?? ? 。
???????????????????????
?????（??）
????????????? ??? 。????? 、???ー???????????????? 、 ?。??????、 ???っ ?。???、 っ??? ? ?? 、?? っ 。?????? ? 。
????????「??ッ???」
（????）?????????。「 ? ? ??
?、??? ? ????????」??? 、 ??????????。? 、??。 「 ? 」?? っ?、? 、 ? っ??? 、 、 ??? ??????。??? 、 ???? ??ょ?? ????「 」 ??????? ? 。??? ょ 。?????? 。????? 。?? 「
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?」。
「??????、????????
?、? ????????????????????????、???????? 。」…… 、 っ?? ゃ? 。?「??????? ? 、???????? ? ???? 。」…… ?? ??????……「?? 」っ? ????????，? ??ーー?←??? 、??? ? ? （??? ?）。?、「 っ 、??????? 」「??っ????」っ??????
??? ??ょ 。?? ???? 、??? ? ? 、
?????????????ー?
???????。??????????? ???。???? ??? ? 。??、 っ 「? 」??? 。??? 、 ?? ???? 。??? 「 っ 」???ょ 。??? ? 、????????。????? 、????。??? 「? 『 』?」? っ 、?? ? 。「『?????????、?????
?っ?』 、 ??」??? ? ??? ?? ? 。??? っ ゃ?、? ?「
／07
???????。????????、?ー???っ???????。「????????????、???
??? っ 、 ? 」????? ?????? 。?、? っ 、?っ? ??。?????? っ ?、???????? ?。 ????。 ? 、???っ? 、 ??????? 、?????。 っ??? ???? 。 、?? 、 ??? 。??? 「 」?、? ??。 「 っ 」??「 ? 」「??????ゃ???????」（????「 ッ 」
?）??????????、???????????????????????。?? ????、 ゃ?? 、 ?? ?????????????????、??? 。 、?? 、 「????? ????? 」?、? ??。??? ??。?「? っ???」? っ ゃ 、?? ?
?????????????。??? 、『? ???（? ? ???? 。??? 、 、??? ? 。??? 、 。????? 、??? 、 ???? っ??? っ?? 。??? 、 ゃ
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?????????????（???）??っ??????（ ） 、?????????? ? 。? ???? ?、??? 。?? ? ?。??? 。 ゃ?????? ? 。??? 、?っ 、????。??? ?、??? ? 、??? 。? 、??? 。?、? っ??? 、? ??? っ ??????。???、???? ?。 「??っ??（ ??）」????? ?ォー??? ??
???????????。??????? ?。??? ???? 、 ???? 、?? ???。??? 、 、?????? 。??? ?。?、? 。??? ー 、??、 ? 、??? ? 。??? 、??? 。? 、??? 、 ゃ?。 。??「 ー 」??? ? 。 、??? ????。??? 、???。 。???、
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?ー?????????????、????????????????????? ? 。??? 、??? 。??? 、?????、 っ??ゃ ???????? 。??? 、 っ??、?? 。 、??? ? 、???。 ??、? ? 「??? 」 ??? ??。??? っ 、??? 。??? ? ?ー??、 ?? ??? ???? 。 、??? ????????、「?っ??? 」 っ
?。?っ??????????????????。???、 ??。?? ????、?????っ ? ??。? 「 ? っ??、 ???」 ? 。??? ??っ? ? ? 」???、 。 、「??????っ???????????、 ???」?????? ? ょっ っ?? 。??? 、?っ??? 。 ???っ 、??? ? っ??? ? ? ?。
?????、?????????????。????????、???????? 、 っ? っ??? 、?? 。??? 、 、??? 。 、??? ?? 、??。 っ ?????「? ? ??? ???ー?? 。「??????????????、?
???、 ??。」????、 ???? 。?????? ????? 。????。 、 ???? 、 っ????? 。??? （
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?????????????????????）???????????????????????? 、?? ょ 。??? 、?、? ???? ? 、??? ?????、??? 。 ェ??? ? 、?? 。??っ 。??? 、 ???????。 ゃ??。 っ 。??? 、 ??。? ゃ 、 ゃ??? ? ?
???????????????????
?っ??????????。???????????????????????? ? 。 、 ??? 。?????。? ???? 。 、?っ??? 、 っ???? ? 。??? ? （??? ??、??」? っ 。??? 。 、??? ? 。???、 ???? 、??? 「?? ? 」?っ? 。 、?、? 、??? ???? ? 、 ???? ? 。 「??」 。
一zエ1
??????????????、?????????????????????? 、?ょ?。 、??? 、?ッ? ??? ? ? 。?????（ ） 、??? ???? 。 ????? 、????? 。??? 「 ?????? ???????? 」 ???。????? 、???。 、??っ 。??、 ?。 ???? 、? ? （
????っ???）??、?????????。?????????????っ? ? ? ???。?? ? ???? 、?????? 、 っ?ょ 。????? 。????? ょ?。? 。??、 ????? ? 、?? 。??? 、?????? 、 。 ?????? ???、 。
??????、??????「??
???????????????、?????????????っ?」?????（ ）?、? 。??? ? 。?? 、????、? ー っ?? ? 、 。?? ???? 」? ? 。「?っ????????、?っ?????? 」 、 ????? ?。???、 ? っ ???? 、??っ ??? 。??? っ?ょ?。 、?? 、「 」「 」 、??? ? 、?? 。
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????????、??????????? ょ 。 ??????? 、???? ? ???、? 、 ???? ょ 。??? ? 「?っ? 。?、? 、?? ? 。
「???????」??????
??????
?????
???????「????ォ???」?? ??? ???? 、? ? ????、 ???? ???．?????。??? 、?「???? ? ???????」????? 。?? ?? 、??? ?、??? ィ っ 、「??? 、 っ?」? 。??「 っ 」??? ? 、「??? 、??? 」 っ ゃ??? 。
?????????????ー?
??????、「????????????????」「???」??????? 、 っ? っ ゃ?? 。??? ょ 。??? っ ???、「 」 ょ ?。??? 、 、??? ? 、?っ?ゃ??? 、??? ???? 、??? 、??? 、?? 。??? 、????????、??????????????っ 。「 」?っ??? ????。???、 ??。??? ?? 、
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●ぐ、?
???????????????????????、???????????、「 」??? 、?? 。??? ょっ???? 、 ???? 、 ?
??????????????????? 。??? 、「??? っ 」??????、???????ー? 、 ????っ
?、??????????????????????、????????????っ? 「 っ 」????? ? 。??? っ?? ???? っ? 、 ???? （「 ー??? ??」??? 、?????? ）。???? っ 、?? ?、「 ?」?? ? 。??? 「 」??? 、「 」?? ?っ????。??? 「 、??? 」 、「??? 」?っ ?? 。???「??? 」（
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??）????????????、??? ? 。??? ????????????、??? 「 」 、「?????????????」????? 。?????? 、 「?ゃ? 」「 ?っ 」?? っ?? 。??? ???、「 ? 、???????????????」?
??? ー????? ?
（???? 、「?????」?、??????????? 。 ? ? 「
????」??? ょ?）。???、 ? 、??? ? ? 。??? 、 っ??? 。 ???
『??????????????
?）????????????????、?????????。??「????」 ? 、?????? ? 。??? 「 」?ゃ? 、 っ ゃ?? 。「 ?? 」 ???ー? 、 「 」????? ? 。??? ? ???、 、?? 、?????? ? 、 ????? 、?????????????っ ?????。?? ? 、 っ?。?? ?? （ 。 ）??????????????? ー
????????????????????????????
?????ッ????ー??、???ョ?????????「 ??? 」?? ?? ???? ????????????
﹇??????
????? ? っ??????っ?? ?
?? ? ? ?????????????????? ＝????っ? ?? ?????ー???ー??（???）??? ???ー???????????????????? ?
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?????????????
???????
???????
?????
????????、????????????????。??????????????っ????????。??? ? 、 ????????????????。??? 、??? 、 「 」 ???? 。?? ?? っ?? 。????? ? ッ 、??? 。 、?? ?? っ 。???、 っ??? ? 、??? っ 、
灘㍗多老 心樺脚・函藷弓脚
????「、????
護｝1画し‘
?
／ ???????、」?
??????????????????????っ?、????????????。????????、??????????????????????????? ? っ 。 ?????? 、
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「????????????????????。???ゃ???、?っ????????????、????っ????????????????っ???。??、 ? ? ? 」 、 ???? ? 。???、 「 ッ 」??? 、??ー 「??? っ 。 っ 」??? 、「 （? ） っ??? ……」??????????（?）????????????、?? 。??? ? 、?? っ 。??? ……?????? ??? 、 ???????、?? 。?、? 、 ?? っ?。???、 っ ?? ????、? っ??。 ?? 。 「?? 」???? 。
?ー?ッ????????
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??．
????????
、?〜?
風v．，・
vvt一一一．一．
?っ???「???????????????。??????」?????っ???。????、??????? ? っ 。??? 『? ゃ 、?っ? っ 』?? ? 。 、 」 ?っ 。??? っ??っ 。? ? 、 ッ??? ……（ っ??? ? ???? ???? っ 、
????????????っ????????????。????? ??、???? ?っ 。 ??ッ??????????????、? っ 。??? 。??? 、??? ? ??? ??っ?。???? 、?? 。??? 、 ???? っ っ 。
??
???????
????
??????????????っ?。?????????????「????????。??????????、?????????」??????。「?っ、??????っ ?、 」 。 ???? 「 」 「??? 」 ? っ 。???、 。??、 、??っ 、??? っ 。 」??? ? ー ー ュ 、??? 。 っ、 ? っ??? っ 、 ??「?っ??? 。 ? 」 っ 。???「? 」 っ 。??? 、??? 、
?っ?????「?????????????????、?????ょ?????????」???、????? っ 。??? ? ? 、???っ ? っ 。??? っ 、??? 、?? っ 。??? ? ? 、??? っ?。 、??? 、??? っ 。??? 、 っ??? ?。???、??? 、???っ? ??????。????????? …… っ 、??? 。 ???? 、 、 っ??? っ 。??? 、??? ?「 」
→?ッ????????
エエ9
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?．????」、
?「
??
??
、
2
???
??
、」、??、?????????．??
」???????．?
》??．?
?，?
」??? ??．㌧「?、
???，?ρ璽「い「ノ
、????㍗?
」?ーーー?
．????、?
??。????、??????????????????、????????っ?????????、?っ??? ? ?。?。? 、??? ?? ??????? 。??? ? 、??? 。 っ?、??? 。??? ? っ??????っ 、
???、?っ????????????? ??? ? ?っ っ 。??．?????????? 、??????? 。????っ? 、 ー???????? ? ? ゃ っ???。?? っ?っ ?。?? ?? ?? （ ）
??おすすめの
??．
罰
?っ???????????????????
?
．?
A
???????
奥薗壽子著
農文協
定価1500円
????
?????????、???????っ? っ 。
「????????????、??
?っ? 、 ??? ? ? 」??????? ? ?????、?????、??????????????。??? 、
?????????????????????っ?。???????????、 ???? っ?、?「?っ???、?っ?? 、 っ??」????? ?っ 。??? ? 、??? っ 、??? ??っ?、 、 、?? ? 。??? っ??? ー??? 。???????っ?????、??
??? ?????? 、??? っ 。
????????? ? ?っ ? ???、?????? 、??? 。 ? ? ???
（一
??????????????
?、??、「?? 、 」??? ???? ? 。?ー? 。 ???? 、 っ??? ? 、 ? ゅっ??? 、???。?? ?? ????。??? 、????? 、「??ゃ?? 」??? ?。???ー?????? 。
????? ?
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瓦パソコン！
　　　gere　eets
???????
　暗壽
憩愚
ワール
　　w彰　　　聾轡ド、
???????????（??）
???、??（????）??????。????????????、???「? ー?ッ ? 」??? ? 、 ??っ? ?っ 。???ー ? っ?????っ?????。
㊤
???
、匹［
A
??．
壽甕ev璽畜
???。??????????????? ? ????、 、??? ??????? ???
??。???、?????????????っ? ? ????? ? ?? っ?っ? 、? っ?。??? 、 ?????。 ?「 ????」 ?? 、?? ?????? 、?っ? 。?? 。??。 。??? ? 。 ? 。?? 。 ……。??? 。 、??? っ??? 。 ?、 ー ー??? ゃ 。??????、?ャー?、?????? っ 。?? 。（? ）??? ……。?、 。 、????? ??…… （?? 、 ?）。
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??????
????????（??）
????????????????、????（????、 ）??? 。??? ? ??????? 。??? 、 ー??? ? 。?ー? 、「 。??? ??????」??????? ? ?? ?? ?、???? ー っ?、? っ???。??? ? ー?? （?ー???）???? 、??? ? ー ッ?? 。 。「??? 、
???????。????????????っ?、?????????????? ???? 、?? 。
「??????っ???。?ャッ??
?ー? 。 、 ? ??
磯晦欝一
　　
@　
@　??
《???．
?㌧?．，?
?．?．99
??
肇慰
??「 ?
　i＝b??
?ー?????ー??
??????ー?????。?????????、????????????? 。 ? 。??? ゃ っ??? 。??? ? 、 ???っ ー????ェッ 。 ー??? ?」 ????????? ? ? 。????? ?、???っ ?、 ー??? 、??? ? 。????ー ? っ 。??? っ 。?????? ? 、 ィ??? 。????、? ょ???? ? （ ?? ）
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??????????????
?
??????????????
　り　　．　　o一　　一
????
?
?
　　一　　一　　一　・　　　曾　　　o一　　一　　一 ?
??????????????
、?
??
　一　　一　　一一　　一　　一
勿1
杉山由莫子著
青木書店
本体1500円＋税
「?????」?????????
????????。???????。???????? 、 、?? 、 ??????、?????。 、 、 、??? ?、 、??、 、 、?、??????、?????????? ? っ ?。????、 ? 「??????」??? ? 、?? っ 。「?????」??????????
????、 （ ）
?
?
滝上宗次郎著
講談社
本体1600円＋税
?????、????????????…???、????????????????? 。? 「…???ー?」????????????…
?? 、? ? 。
O
?「? 」??? ?。 ー
…
??? ?
…
??? ー
”
???
…
??? 、 ?
。??????????、?っ??
??? 。 ー
…
?????
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??? ー
…
?? ? 。 （ ）
　　曹　　●　　o一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一一　　一
伊一
畜灘
臨
小林カツ代・林佳恵著
朝日出版社
本体1500円＋税
????、????????、?? ??? ? っ 。 ? 、…?????? ??、? ???????…??? 、 。…
?「? 」 、
…
??? 。
…
??? ?、 っ
…
??? っ ょ??、 。 、09??? 「…?????????ー?」?????。
??? 、
…
??っ 。
…
??? 「 ー 」 っ
…
???。 ? 。（ ）
?ー?????????、????????ー。?ェー?? 、 ??????。??? ????、?????? ??、 ?????? 、?? 。 、??? 、??? 。??? ?、?? 、 、??? 、「 」??? 、 ー???????。?????????? 。 （ ）
lllll灘麟lll∴、一，　ll
　親が「暴けし者神のてのあり復コキリスト教視聴覚センター
鎗飛弾翻あ麟害聴罪本体16・・円・税
．?????．??」??」．??????．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　 ， 　陰 　・一一 一 一　　　　　　 　　　　一 ｝ 一一一 一・ ・　 齢一　　 一 一 一　 一 一 一一一　 一 一一 一 一　 一 一 一一 一． 願 ，　 一 一 一　 一 一 一一 　一 一　 　● 　陰 　・　　　一　　一 　一 　一　　一　　一　　一一　　一　　一 ???????
阪野光子著
ミネルヴァ書房
本体1800円＋税
???????????、????????????????????????? 、 ???? 。??? 、 、??? 。??? 、??? 。??? 、?? 。??? 、?っ? っ?、 ? っ 。??? ??ー?ー???。?????????????? ? 。 （ ）?????ッ???
て
??
花岡香苗著
東洋出版
本体1000円＋税
????????????????????っ???????、?????????? 。??? 、? ??????? 、 ????? 、??? っ?っ 。??? ? 、??? ? っ 、?? ??。???????。? ? 。 （ ）
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???????????????????
?????????っ?
????、??????ー??????、 、 ? 。 ?、???、 ? っ?、???、（ ? ） ???、 ???? ??（????? ? ） 、「??????」 。 ョッ …
??…?? ???????、「?????????。????、?????????、 、 ???」 。??? 、 っ??、 ? ???? ?? 。 ????、?。????????????、????? ? ……。 、????? 、 ? 、????? ?「?????????、?????、????? 、 ???
?」??っ????? 。??????
??????
????（??）
?????????? ? ?????、?????? ????
????ー?????。??、???????????????????????。 、????? 。???、?。???? 。???? ? 、??? ? ?????。? ー?、? ッ?ッ? ? ???。?? ?、 。??? ャ????、 ?。????。??、 ? っ?。? ー ????。 ッ?????????????。???????? ? 、????? ? っ
エ30
?。?、????????????、???????? 、??? ? 。??? ???????、?っ??? ?。?????? ????? ?? 、????? 、 っ ?、??ゃ （ ? ???? ?） っ っ 。??? 、 。 。??? 、 ????、 、??? 。???、 ー?、? 、 、 っ???、?? ? 。
????、???????、????????、?????、????????? ? ?、
　　ど
　＝rl，；
olef
蹴OP
fo，
嶽
　　Dj
?
W藍1Diet．
’・監，M監
　　　ainf
　　　evp ?．?
?????????、??????。????? ??????? ? ?
→???????????
?。????????????????。????、?っ???ー?ー???、?? ?、 。??? ? 、??。 ? ? 、?????? ?っ 。 ? 、?っ? ? っ????? っ?。??? 、??? ?? ??。???っ 。 ? 。?、 ? 。??? 、「? 」??? ? 、? 、 ? っ 、??? 、?? 。??? ?? っ???、?? 。?? ?? （?。? ィ ）
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???????????????????? ?
?
????（??）
??????、????????????? ? 。??? ? 、?? ????? 。??? 、 ょ??、?っ?
?。??????????っ??????、? ??????????????? 。?が言
’え
すぼ
????????
??? 。?????っ ー 、??? ??????? 。??? 。? 、????? 、?っ? 。 、?、? っ 、??? ? ???
???
?
?
????
????。???、????????? ? ? 、???????? ?。??? 、??? 、 「 ????」 、??。 、?? ? 、????? ??????、???? っ 。????? （ 、??）???
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????????????????、?????? 。????????? っ ? 。????????……??????
?????（??）
??? 「 ???? ゃ?っ?」 ? ー ????、 ????????? ? 、 ? ????? ?、??? 。「????? ……」 、??? っ???。 ? 、 ??????? っ 、???
?????????っ?。???、?? ? ?（???） ?っ???????、??????っ???????? 、 っ っ??っ ?? っ?。?「? っ っ っ??? 」 ???? ?。「 ????」 ? ?っ ???、 ? 「???っ??? 」??、 っ
総???
?????????????
?????
?。????????????、??????っ???????????????ー?????????????。? っ 、?っ??????。 ???? ? 。「?? 」?、? ?? ? ?
????????っ?????
??? ? ?? 。?っ???????????、?????? ? ? っ」? 。 、????、???????っ???? ????。
????????っ?、??????っ????????。??? ? 、
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??????????っ???????。????????? ?
????（??）
??????「?????」???。???ー?、??ャッ??? ゃ ? ???? 。??? 。??、 っ??? ???? ゃ????。???? 。?、? 。???????? ???っ ?
???????っ?。???????????。???、??????????????? ? ? 。??? ? …?????? ?? ゃ??? ? 、 ???っ ???? 。???????????「?????」?????????
????（??）
??????????????????????????????、?????、??。 、?、? ???? ?、
?。??????????????ゃ??? ょ 、?? ? ??? 。??? 、??? 。?? 、??? ??、???? ????????? 。??、??? っ ょ??。 、???????、???? ? 、「??????????」「?? 」「?? ????」「?? 。 ? ????????? ????
??????? っ?。? 、』 ???? っ ?????? ? ??っ???、????っ「??????。? ????
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??????????????????? 。????、??、?????ー????? ??????。?????? っ 。?っ? 、 、??? 、?っ? っ??。??? ? ?? 。????? ? ?ー????????? ?????っ 。 ? ???? ? っ ???? 、????? ????? 。????っ?。 、??? 、??、 ??っ 。????? ? 、「
???????」??っ???????????。「??????????、 ー? ???? 、 」 、??? 。「 」 ????? っ??? 、 ? 。??? 、 、??? 、 っ??? 、??? 。?????? っ 、 っ?。? 、??? 、?、? 。?、? っ っ??? ?。 ? っ?、? ???? ???? ??? っ 。??? 、??? っ っ????? ?
????????。?????????、「????????」?????? 、 ???? 。 ??。?????? ?。
?????????????????「??? ??? 」??????
????（??）
??????、?っ?????????????っ?ゃ?????、???? ? ? 。??? 、 ???? 「〜」? 「 っ??? 、 ?っ?????????、? 」 っ
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?????ゃ?????。?? 、???? ??????? ? 、???? ?? 、??? っ ゃ 。??? 、???? 、??ゃ 。???っ 、??? っ 、??? ? （?）。 っ??? 。 ゃ?? 。??? ょ 。??? 、??? （????、 ）?、?っ ? ? 、?? ? 。??? 、?っ? 、?? ? 、??? ?
?????????????????????。????、???、??「? 」 、「???」「????」「 っ? ???? ?」????、 、?、???????? ??、????。? ???? 、?っ?????、?っ??? ?????? ょ 。?????? 、?????? 。 ???? ??????、「 」?? 、??????? 、??? 、?? ょ 。???、 ?? 、???。「 、
?????????っ?????????????」「????ー?????ー ??」??。 ? 、 、??? ??? ょ 。
「??ッ???」??????????? ??（? ）「???」?? 、? ????
?っ???????（???????）、?っ???????、???「 ?ッ 」 、???? ? 。???、 ?? ???? っ?。「 ッ ?」?、??? ? ?。
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???????、????????????????????、?????? っ 。???? ィ 、?っ?ょ????????????。?????、???っ?。 、??? 、??????????。??? 、?、? ???? 、
??????????っ?。??????????????????????、 ? ??? ???? 「 」?? ? 。「???」???????????
??? っ 、????? 。??「 」??、? ? ? 。??? ッ ? 、???っ? 。????、 ??
???、????????????????????っ?。??????????????????っ???。?? 、??????「???????ゃ? 」?「??? 」 ??????っ? 。 、???っ?? 、??? ー ? ???? ??? （? ?）
?㌧????
ss
◎慧
　．
?
?
?????????ッ?ュ
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??????
「???」???ッ?ュ
???????????（??）
「???」????。????????
??????????????。????? ?っ???????。 っ??……??? ?、 っ??? ? …… 、?っ?。?? ? ? っ??? ? 、??っ ? っ????、?????????、?????? ? っ っ ??? 。?? ???? ? 、??、 っ 。?? ? っ 。? s，
＝h　1ジ7♂
　　　　鰍駒’　　5哩　　▲陰
?????????????、「???『???』、??????? ???????っ? 」
?、??????っ?。
「???」???????、?????
????? ? ???、「?????????ゃ???」??っ????、?? ? ???? ?。????? ??、? ? ??? ? 。?? ???????、?。??? 、??? 。?、? ? っ?? っ ?
?。????? ?????? 、?、 ??? 「? 」??? ? 。 ???っ ? 、?? ? 。?? ?? ? っ?。
??????
?????
「???」 ?? ?? ????。
????????????????????????、?????????????? 。????? 。????? ?????。??? 、???????????、 。?? ? 、????? っ 、 っ?? 。 、??? ? 。??? 、?? 。????? 。???、 っ????? ょ 。?? 。?? 。
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1999蜷の経済指数
⑧畠
??
’0
一
’
？4　yar￥
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私も
ひとこと
…?????????、??????????……??????????????。?????……　
????????????????????
???、?????????????、???…
…
? …
????????? ?? ?????（??）?????っ ??、 っ???「???」 っ 。 （? ）??っ?? 、? ?「 ゃ??」 ? 。?、?? 、? ??……。??????っ 、 「 」?? 「 。「?っ?ゃ?、??ーー?」????、???????? 。
…??????……………??…??…??………?????…??…?…???＝??…??…???????…。…??????…?????…?????????????。??????
???ー?????????…???????????????（??）…??? 、 ?????? …??っ??? ??っ?…??。?? 〜 …??? ?? ? ?…??????? ??? 。 ??? …??。 ??? ? 、 ??…
?? ? っ 。 …?? ? ッ 。 ? …
????????????????…????? …??? っ ッ ??? ?っ …?っ 。 ??っ ? …??。???? ??ー ー ?? …????? ? …?? 。 …?ッ??? ? ? ???…??? ー 。 …?? 。 ッ …?? ?? っ ?? っ 」 …???ー?ー? ? …
?「????? 」 ????? ??? ??? ???。 ? 。?? ? ? 、「?? 」 。????っ 、 ???? ? 。?? ? 、??? ? 、?、 ? ? 。
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???????????…
???????????????（??）…
「????」?「??????」?????…
??????????? 。 ?…?? ???????…???、??、 、 、 …?? 、 …???????? ????????、「?…????? 」 「 …?????????????ょ??」?、?…
????????????????…???、? …??? ?? ? （ ）…??? ??? 、 ???? …????? ?っ 。??? 、 、 …?? ? 。?? 、 …?。 ?????。 …?????、? 、 …???、? 「 ? 」 …?っ 。 、 …??? っ 。 …?? 。 ? ??? 。 …
??????????…
???????????????（??）…?? ??????、 …?っ っ?。 …?。 ?? ??、?? …?? ?、 。 ?? …????? ? ???。 ? ー ? 。 …??? 、 …?ょ?、 っ 。 、 …???。 ? ? 、 …????。 ? …??? ッ …??? …??? 、 ? 「? ッ …?? 」 ? 、 ィ …?? ? 。 ? …???っ? …?? 、? …?? ? …??? 、 「 ? …??? ?? ?? ???（?）????っ?。??????????…????? ?? …
??????????????? ??? （??〉??? ???? ??????、? っ 。 ??? ??ー 、????? 、 ??。?? ?? ? っ??、 ??? ??、 、?? 。
…?…??……… ? …… ? ? ???? ? ? ?… ? ?????????????????????＝????????????????????＝???…???…??????????
→??????
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年お黷ｨ????????? ?????????
仕分、†＿ 健一回
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???．?
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一　　一???????、? ’・グi藪
→??
守ぽお獅ｭ　之
普H　　声葎
_ヤ罎理
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????〞???????????????????????????
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?
?????。? 、?
??、
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滋9ン 、????????．
??
?。??????????????????、?????????? ???…，，
??．?????????? ????? ??
???????????
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?
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多
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??????? ???? ??????????????? ?
?〈??〉?? ? （???ー???）?「 」?、???????? 、? ? ??? ??? ? 。?? ?? ??? 、 ?、 、…??????????????…???、??? ??? ? ?…?? ??? ?…
??。?? ???
…
?? ? ?
…
??????? 〜? …??、 （ ?ー …?）????? …〈??〉?? ? …??????????????← ）?…
「?????????、??????、??????」
????、??????????? ??? ? 。?? ????? ????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　一　　一　　　　　　　　　 印　● o ●　●　o　　 ● レ　■ ，　　，一 一 一 　一一 一 一 一● o 噸一 一 一　　　　 　一　　一 一　　一　　　 　 一一 一● ・ 9 噸 ■一 一一 一 v 一　　 　 一 　一 一 一　一 　一　 一 一 一 一　 一 一 i 一　一 一 一　　 一 一　 一 一 一 一　 一 一 　一　一 一　一 一一 一 一一　一　　一　　一 ?、?????????????、 ??? ?? ??。?? ?? ? ???????、 ? 、?? ?? ? ??? 、?? ??? 。??? ?? 、?? 「?? ?」「?」 ?? っ?? ?。?? ? ???? 、?? ? 。?? ??? 、 ? ?（???ー???????????????。
??????? （? ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　一　　一一 　一 　一　 一　　　　　　　　　 一一巳 ． ．　　　　 　　　　 一 一 一　　一　　 幽 ● ・ ●　 　 一 －　　 一　 　 　　 　 　 　 一 一 一 　一 一一一曾 ． ， ． ■一 一　 　 ● ， 巳 「 ．　 　 一 一 　一 一 一一 一一一 一　 一 一i　 一 　 一　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一一 一　一 一 一一　　一　　一　　一　一　　一
??????ょっ?「???」?????
????????????、?っ 、?? ?ゃっ?っ ? ?????????ょ ? 。 、?? 、?ュ ー、 、?ッ?、?????????。????? ????? ????? 。?? ?? ? 。?? ? ??。 。?? ? ?? 。?? 、?? 、??〜??? ???? ??? ? （? ）
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　女たちの情報紙
ふえみん
f　e　m　gn
　も躰締届けし細工せ磁
＼～　　らへ＿
　　　　　　　　　＼
??????????????? ）?）? ????
民
?
蝿
…㎎幻縦……柵陛榔樺㎜
???．?
?????????? ??? ? 〜? ???? ??????????。
??50ｹ
?????間認
哺晒矯彌
???????????????????
????
??????
る・“
瓢聞代
（送　込）
10’月　750円
3ヶ月2250円
6ヶ目　4　500円
1　年9000円
　　毎月・5口・15日・25日発行
ふえみん婦人民主新聞
婦人民主クラブ責任編集
r母と子』2月号　　定価500円／送料68円
〈今月の視点〉学校評議員の制度化
学校を開き改革する大きな流れ　　荒井文昭
　　一父母／住民の学校参加の契機として関心一
一一一ﾛ存用r母と子』臨時増刊シリズ　定価1050円／送料78円
◇学校自治を豊かに
　一所沢高校の事例を通して一　子どもの人権と体罰研究一編
◇学校化過剰の時代
　一登校拒否いじめに悩む親への手紙一　　　　山岸　秀著
　　203－0054東久留米市中央町5－4－8電話（M24－74－9125母と子社
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???????。??
???私もひとことわいふネット
わいふネット
（○で囲んでください） ??
????????、?????????、?? ョッ??? ーー? 。???? 、??? ?? ? ?ー
???。??????????????。?? 、?????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ??、? 。
??ッ????????????????????? 。 、?ー っ 、?? ? ?????????? ? ?。?? っ?。?? ?っ 、?? ? ??? 、?? っ ???。 ???? 。 （ ）?? 、 ょ 。皆
??? ???? ッ ?ー?? 。 「 」?? ??? ???? ??? 、???? ???。????????っ?????、??? っ
?。????????、????、 ????? 。（??）?? ?? 、 ????。寒
?? ?????????っ?。????? 、 っ?。 ??? ??? ?、? 「?? 」 ? 。?? ??? ??? ??。 「?? ……?? （ ） 。（ ）?? ???? ??? ? ??っ?。?? 、 っ??? っ?。?? ???っ ?? ?。 ?????? 、 っ????。???????????????? ??、???。 ? ?（??）
??????????????
人
???? 、???????????? 。?? ???? ??????、 ??、 ??? ょ 。?? ??? ? ????、 ?ー?? ?? 、?? ょ 。 ? （ ）?? ?????
編
?? ?? 「 」??? っ? 。?っ 、?? ?? ???? ? ? 。?? ?????????????、?
????????? 。 ．?? 、?? ???っ?
?ー??ッ???
?????。?????（??）??? ?（? ???? っ ）?。?? ?? っ ?っ?、 ????????? ? ? 、?? 。 。?? ?? ??? ? ? 、 ???。??っ ??????? 。 ?（ ）?? ??
正
?? ?????、?? っ?、 ??っ ??? ?? ?。 ッ ??? ? 、「??? ょ 」。 ? ??、?? ? っ?。 ?? （ ）
エ47
エ48
わいふインフォメーション
「?ァ?????ィ?」
??
??????????????????? ??。???????? ????、???? っ?? ? 「?? ? 」??、 ?? 。?? ?? 、?? ? 、???っ 「 」 っ?ゃ ? 、 。?? ?? 、????? 、?? 。 ??? ?。?? ?? 、???? 。????? ?????。? ????ー ? ? ? ?
???????
?? 。
???????
?????「????ォー??」????「 ? ??? ???? ?? 。「?」? 、 ー????? ?ャ ??????? 。??? ? 、????? 、???? ?????っ ??? ??????? 、「?? ?????? ? 、 、????? ? ???、? っ? っ??。?? ??、? ? 、 ?ー??? ? 。??? ? ??。 。
???ー??????ー????
????ー??????、?????????????????????????、 ? ???? 、????。???????? 。 ー?? 、 ー、??? ー 。?????? ? ?? ー?? 。??? っ?? 。??? ???? ?? ?（? ）。?? ? 。???
???
?????????ーー
???????ー??? ?（ ?? ?????）?? ー 、「?? 」??。??? ? ?、 ?????? ? ? 、?ー? 。
「???」???っ????????
?ー????????????????、???? 、??? ? 、??? ? 、?「? 」?。? 、
?????????????、?????????っ ???。??? ? ???????、??? 、?? 、 ?? っ 、?ッ? ー 。????? 。
???????ー 、「?? 」 。
「???」????????????
??? 、 ??っ??? ??????。 っ??? ?
????? ? ?、 ?????? ? 、??? ? 。??? っ 、??? 、 っ ゃっ??、 っ 。???、
???? 、?? っ 、??? 、 ? ? ???? 。（??）????、「???」???。??? 、?? 。
??????「???????．?? ?．＝??＝?? ー 、「????? ???? ??? ?? 」「 」 。??? 、??? ? 、 、??????????? っ?、「????????」?? ??
????? 。????? 、??? 、 、??? 。?????? 、 ???っ 、 っ????????
??っ?? ???? 。????? 、 ????、 、 ???、? 、??? 。 ー?「『 』 ゃ 」 ? 。???
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定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。きまり
?????「??……」?? ??? ? ?????。??????、 ?? ???。???? 。????? ー 。 ー?? ?? 。????（??? 、???? ? ）??ッ ??? 、 ?????? ?。?? ＝?? 、 ー 。 ????。?? ?ッ?? 、 、?? ? 。??? ォー?? 、 ? ? ???っ ?? ? ? ?。???? ?? ???????。
??ー???????? ??、 ?? ??????。?? ? ?。???? 。 ?? 、 ?? ??? ?。?? 。?? ー ー??? ー ?? ? 。?? ー ー。???? ?? ?ッ ュ?? ??? ? ??? 、?? 。 ??? ?。?? ッ?ー?? ?? ? 。?? ?? 、?? ?、 ? ??? ?。?? ?? ? 。??? ー?? 。
??、?????????、????。???? ??? ?。? ??ャ ??? 。 っ ???????? 、 ? 。?? ??? ??? ??? 。 っ ????? ?。?? ??? ?、 ー? ー?? 。 ???????????? （? ー ）?? ??? 。?? ??ッ （? ー ）?? 、?? 。 。??? ー ー?? 、 。 ??? 。（??）
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投稿の
??????? ???????ャ?????????っ ? ????????。 。（?? 、 、 ? ?）?? ッ?、 、?? ? ??? 。 ????????? ????。
?????????ー???????????? 。?????????????「??」???????。???? ????。?????
なくても可
?
???????? 。?? ??? 、「 ????ッ ュ」「 ? ?? 」 ??? 」「 ッ 」「 ??ー ー」?? っ 。?? ? 。?? 。（ 、 ァ?? ????????）?? 。?? 、?? 。?? 、 ー 。
原稿用紙は必ず開いたまま右上1カ所を留め
　　　ペンネーム・匿名希望の方は明記　、
＼
????????
???ー????????????
???
??
??……?? ? ???????????????
??????????????。???ー???????????????。〈???〉????????????????
???? ??????
匿名の方は住所を
載せるかどうかを明記
ページを明記
（場所はどこでもよい）
15エ
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?????「?﹇???????????、??????????????????。??????????、 ? っ??、 ?????????? ??????。?? ???? 、???? ょ 。? ……?? ???? ?? 。?? ?? 、?? 。?? ??
?。?、?????????????、??? ? ? ?っ??????。? ??? 。?? ?? ー 「????? ??? ? 」 、「?? ?」? ?。? ? ??? 。?? ?? ー 、?ー???????????????????」?「 」 っ 。?? ? 。?「?＝ ? ? ? ??? ? ??? 。????????? ? ????????? 。 ー
???????????????????。?? ????、 っ?っ っ ???。?? ??＝?? ー 、?? 。?? ???、??? ? 。?? ? 。????? ?? ょ ??? ??? 、?? 。?? ?? 、?? ? ? 。 ????????? 。
：：…距
??????、?ァ??????。???、????????????????????、?。?ッ? ー ? ? 。??? ??、 。
臨■＝㌫
．?，
??????????。??????? 、 ?????????? 、 ????? 、 ?? 、?? 。??? 、?? 。
わいふ◆276コ口）
●発行日　1999年3月1日
●編集　わいふ編集部
●定　価　620円（本体590円）
●年間購読料　4224円（送料共
●印　刷　平河工業社
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???????????????
?????????????????． ?????
Jl．1．td
?????????????? ????????、? ??? ? 。? ? ?。 、?????っ 、? 「 」? ? 。
?????? ?
????????? ?????????????? 、 、 っ? 。
ミネルウ糟房
．女一．一老?????????????????????????????????、???? 、 ?、?????、??????、?????、??????? ? ?。 ?｝
?????? ???? ??????っ???????????? 、 ? 、? ???? ? 。 「 ???、??? ??」 ?。??
?????????」????????????????????????????っ 、????っ????ー? 、? 。??????? ? ?? ? ? ???? ? ??? ? 、? ? ???? ? ??。 ょっ ? ??? ? ? ? ????????。???????
?????
??????????
??????〈??〉?????ッ??? ? ???? ?? ? 。?ー ?ィ?、 、? ッ? ? ? ??? ー? 。 ?
???????
?㌍?? ????????????? 。 、?? ? 。?
IU
γ
?
???????????????????
?????????（??????）??
?????????
??????（??????）
